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AJUNTAMENT (Tel. 971 835017 - Fax 971 83 SERVEIS RELIGIOSOS 
50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tcls.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta medica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dix. d' 11 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
Maria Martínez (Quiromassatgista): Dim. i dij. 
a hores convengudes Tel.670 487 232. 
Revisió carnets dc conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J.Rodríguez,odontopediatra. C/Ciutat, 32 Ir. e. 
Tel. 971 835735. 
* J. Llaneras,metge dentista. C/ A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metgeestomatòleg. C/Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monscrrat Blanes, 6-A. Dedil l .adiv.de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
- De dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 971 563096 i 971 
563934) 
* ARTA-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888 -
908-333903) 
TAXIS: P. Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
836321 - B. Galmés: 971 836097. 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18,30h, Convent: 
19,30h., Parròquia: 20,30 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 2(),30h. i Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20,30 h. Convent 
I9,30h.. Funerals a les 20,30 h. 
Baptismes: 18,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. del9,30 a 20,30 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Despuig, tel. 971 836536: 
Dc dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes mes JULIOL : Marxando dcl7 a 21 
h. 
tancat a C. Despuig. 
Horabaixes AGOST : C. Despuig de 17 a 21 
hores. 
Plaça Marxando tancat. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres dc 18 a 21 hores. 
TELÈFONS D'INTERÈS: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3 a Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971 836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333. 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Dureta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Deu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 450212+971 455212 
Clínica Femenia: 971 452323 
Clínica Juancda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotgcr: 971 720200 
Clínica Verge de la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dij. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dill. i div. de 9,30 a 11 h. 
Oficina Municipal: Dedill.adiv.de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS Horaris d'estiu: 
Artà-Pal nia: 
I'alma-Artà: 
Artà-Manacor: 
Manacor-Artà: 
8 , 0 5 - 9 , 4 0 - 14,50-19,20 
10,00- 13,30-17,30- 19,30 
8 ,05-9 .40-14,50-17,30-19,20 
11,00-14.25 -18 ,30-20.30 
Artà - Cala Rajada: 11,30 - 14,55 -18.55 -20,55 
Festius: 8 ,05-17 .30 
10,00- 19.30 
8 .05-17 ,30 
1 1 . 0 0 - 2 0 . 3 0 
1 1 , 3 0 - 2 0 , 5 5 
CRajada-Artà: 7 . 4 5 - 9 , 1 5 - 14,30- 19,00 
7,45 - 17.10 
Artà - Canyamel: 8,50 - 12,15 *- 13,30* (13,4. 
juliol i agost) 
Canyamel - Artà: 1 9 . 2 0 - 9 * - 10,30* (13,30juliol 
a (*tots els dimarts) 
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El Tren de Llevant, més a prop que mai 
El passat dissabte la Coordinadora de 
Premsa per a la Recuperació del Tren i 
Joves de Llevant van publicar a Diari de 
Balears un article de resposta a unes 
paraules de Jaume Matas sobre el tren de 
Llevant durant la campanya electoral. 
Ara que ja sabem quin és el resultat de les 
eleccions, sembla que ja no estarà en 
mans del seu govern poder fer possible el 
retorn del tren. Si es confirma que PSOE, 
PSM, EUV i UM pacten per governar a 
les Balears durant la propera legislatura, 
el retorn del tren podria ser possible en 
molt poc temps. Tots aquests partits han 
defensat la seva reimplantació durant la 
campanya electoral. Ara serà el moment 
de convertir les promeses en realitat. El 
Tren de Llevant, per tant, ja hauria d'estar 
en camí. De tota manera, hem cregut 
oportú reproduir aquí l'article on 
s'afegeixen més raons, per si en faltava 
alguna, a la necessitat del retorn del Tren 
de Llevant. 
'A poc a poc' cap al tren 
del segle XXIII 
Ja fa nou mesos que vam organitzar la 
«Marxa pel tren de Llevant» en la qual 
unes 2.000 persones van recórrer a peu el s 
trenta quilòmetres d'antigues vies que un 
temps uniren Artà i Manacor (als que hem 
d'afegir els que vingueren des de Cala 
Rajada i Capdepera per carretera i els que 
s'afegiren des de Sant Joan). Llavors la 
resposta del Govern Balear a la demanda 
d'aquests mallorquins va ser que per 
reimplantar el tren a la nostra comarca 
calia fer un estudi. Nou mesos després 
esperàvem que aquest estudi (que ja fa 
anys que recula) estigués fet, però resulta 
que no. El candidat Matas en la «inau-
guració» del «tren cap el no res» en ser 
interrogat sobre el possible retorn del tren 
ala comarca de Llevant va tornar a repl icar 
que «s'ha de fer un estudi» i que s'ha 
d'anar ben «a poc a poc». Com queja hem 
esperat 21 anys i 9 mesos des que es va 
suprimir la nostra línia de tren, volem 
oferir el nostre «estudi» a qui pugui 
interessar i, molt especialment, al senyor 
Matas. 
Sa Pobla serà la destinació del nou tram 
de vies que el Govern està construint i, 
alhora, inaugurant. La seva població és 
d'uns 10.000 habitants. Manacor en té 
30.000, el triple que sa Pobla. El nombre 
d'habitants i places hoteleres d'Alcúdia 
és molt similar a les que tenen Cala Rajada 
o Cala Millor. 
Entre Inca i sa Pobla hi havia una línia de 
tren que es va inaugurar l'any 1878. Un 
any després el tren arribà a Manacor i 
l'any 1921 a Artà. És a dir, en els dos 
casos existeix un tramat d'antigues vies i 
es poden aprofitar gran part dels trajectes. 
En el cas de la reactivació del tren fins a 
sa Pobla imaginam que hi deu haver fet un 
bon «estudi» sobre la seva rendibilitat. 
Només per les dues comparacions de 
població i prece-dents que hem citat 
creiem queja n'hi ha prou per justificar 
que es reobrin les línies de Llevant, però 
tenim moltes altres raons per justificar el 
tren a les Balears: Amb un parc mòbil de 
600.000 unitats, les Illes tenen la mitjana 
més alta de tot 1' Estat espanyol en nombre 
de cotxes: 900 per cada mil habitants 
(això sense comptar els milers de cotxes 
de lloguer que cada estiu ens envaeixen). 
La mitjana estatal no arriba a la meitat de 
la nostra: 400 cotxes per cada mil 
habitantss. A un país com Alemanya 
aquesta mitjana és tan sols de 500. En els 
darrers anys la matriculació de vehicles a 
les Balears s'ha quadruplicat! 
Segons la Dirección General de Trafico, 
Balears és una de les vuit províncies amb 
més accidentalitat de tot l'Estat espanyol. 
Cada any unes 150 persones deixen la 
vida a les carreteres de les illes. Segons la 
Unió Internacional de Ferrocarrils, la 
sinistralitat és 190 vegades major a la 
carretera que al ferrocarril. A més, els 
costos de contaminació atmosfèrica són 
60 vegades més alts; els tubs d'escapa-
ment dels cotxes emeten C0 2 i dioxines 
(les mateixes que han trobat als pollatres 
belgues). El tren, no. 
La inversió prevista en autopistes a curt 
termini és de 4 7 . 0 0 0 mi l ions . La 
reactivació del tren fins a l'aeroport, la 
UIB, l'hospital de Manacor, Cala Rajada, 
Capdepera, Artà, Son Servera, Cala 
Millor, Sant Llorenç, i Porto Cristo en 
costaria just uns 10.000. 
A començament de segle les línies de 
ferrocarril a Mallorca sumaven uns 250 
quilòmetres. A les portes del segle XXI 
no arribam ni a cinquanta. 
Nosaltres tenim la sensació que anam tan 
«a poc a poc» que no ens movem. Per 
això, per moure' ns més i millor continuam 
reclamant el tren i millors carreteres per 
als mallorquins, els ciutadans de l'Estat 
espanyol que més aporten a les arques de 
l 'Estat percentualment i que pitjor 
transport públic tenen. El tren fins a sa 
Pobla ens sembla una idea excel·lent, 
però voler quedar aquí i no continuar seria 
com no acabar l ' o b r a , com si es 
construïssin cinc quilòmetres de via i es 
fessin festes d'inauguració quan encara 
queda tota la feina per fer. 
Tots els governs municipals de la comarca 
de Llevant hi estan d'acord: el tren ha de 
tornar. I això inclou alguns municipis 
governats pel PP que, fins i tot, s'han 
oposat a la construcció de l'autopista 
Migjorn-Llevant. Però el seu candidat, 
Jaume Matas, encara no ho té clar. Va, 
sembla, massa «a poc a poc». Efec-
tivament, el Govern del PP en 16 anys 
només ha construït cinc quilòmetres de 
via. A aquest ritme i suposant que algun 
dia s'acabàs de fer 1'«estudi» fantasma 
sobre la seva viabilitat, el tren de Llevant 
arribaria a Manacor d'aquí a 112 anys i a 
Cala Rajada d'aquí a 240, l'any 2239! 
Tots els països europeus estan apostant 
decisivament pel tren que és cridat a 
convertir-se en el gran protagonista de les 
comunicacions del futur. I el futur no és el 
segle XXIII, el futur és ja. 
Joves de Llevant. Coordinadora de 
Premsa Forana per a la Recuperació 
del Tren 
(Publicat a «Diari de Balears» el 12/6/99) 
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Eleccions Municipals 99: sol i tranquil·litat 
D e s p r é s de d u e s s e t m a n e s d ' i n t ensa 
ac t iv i ta t po l í t i ca , a la fi va ar r ibar el 
d ia e spera t : el d ia de les e l ecc ions . 
E n g u a n y un total de sis cand ida t s 
l l u i t a v e n p e r p o d e r a t r e u r e la 
s i m p a t i a d e l s t e ò r i c s v o t a n t s i 
d ' a q u e s t a m a n e r a a c o n s e g u i r el 
m à x i m de vo t s c a p al seu part i t . Des 
de feia d u e s s e t m a n e s , les not íc ies 
del p o b l e e s t aven cen t r ades en el 
t e m a de les e l e cc ions i qui m é s qui 
m a n c o j a s ' h a v i a p ronunc ia t . Els 
d u b t e s e r e n jus t i f i ca t s : a c o n s e -
gui r ien e l s I n d e p e n d e n t s o el P P 
c o n c o l i d a r el seu 6è i 4r t r eg idor 
r e s p e c t i v a m e n t ? El canv i d ' a i r e s 
del P S O E i la r e n o v a c i ó de la seva 
c a n d i d a t u r a a t r e u r i a m é s v o t s ? 
Q u i n a i nc idènc i a t endr ien les noves 
c a n d i d a t u r e s de E U - E V i P P A R 
q u e e s p r e s e n t a v e n p e r p r i m e r a 
v e g a d a ? A c o n s e g u i r i a U M aturar 
la for ta d a v a l l a d a en in t enc ió de vo t 
q u e h a v i a sofer t e ls da r re r s anys? 
B e n p res t e ls par t i t s se n ' a d o n a r e n 
q u e a q u e s t e s e l ecc ions e ren e s p e -
c i a l m e n t s ign i f ica t ives . L a l luita 
pe r a c o n s e g u i r el vo t de ls indec i sos 
s ' h a v i a in ic ia t . E l s car te rs c o m e n -
çaren u n a tasca exhaus t iva , repart int 
c a sa pe r c a s a e ls p r o g r a m e s e l ec to -
ra ls de c a d a un de l s par t i t s . El pob le 
es d e s p e r t a v a c a d a m a t í a m b un o 
l ' a l t r e c a r r e r e n g a l a n a t a m b els 
car te l l s . I, e s p e c i a l m e n t el d imar t s , 
els c a n d i d a t s sor t ien al ca r re r per tal 
d e c a p t a r e l d e s i t j a t v o t . E n 
t e m p o r a d a d ' e l e c c i o n s tot va l . Pe r 
sor t a A r t à n o s ' h a ca igu t en el 
desgave l l de l s pol í t ics es ta ta l s , q u e 
e s t aven m o l t m é s p r e o c u p a t s en 
de sac red i t a r e ls con t ra r i s q u e en 
a n u n c i a r i d o n a r a c o n è i x e r el seu 
p r o g r a m a . S í q u e és cer t q u e a la 
nos t r a loca l i ta t hi va h a v e r a lgun 
coe t q u e a n a v a ad reça t a la ges t ió 
del c a n d i d a t con t ra r i , p e r ò s e m p r e , 
i a ixò s ' a g r a e i x , g u a r d a n t les bones 
fo rmes i man ten in t la c o m p o s t u r a 
n e c e s s à r i a . El d i s s ab t e , d ia de 
ref lexió , e s tava p roh ib i t rea l i tzar 
c a p t ipus de p r o p a g a n d a pol í t ica 
a ix í q u e els cand ida t s op ta ren pe r 
descansa r , a ixò sí a s segu t s a les 
te r rasses de ls bars m é s cènt r ics del 
pob le . El d i u m e n g e es va desper ta r , 
p re sag ian t un t e m p s es t iuenc . N o 
fal laren els c o m e n t a r i s q u e de ien 
que la gen t s ' e s t imar i a m é s ana r a la 
platja q u e n o ana r a votar , pe rò 
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f ina lmen t el nivell d 'abs tenció ha 
e s t a t b a i x j a q u e e s pogueren 
c o m p t a b i l i t z a r un total de 3.475 
vo t s . A q u e s t a ha estat la xifra més 
alta aconsegu ida a Artà des del 1987. 
El d ia de les e lecc ions no hi va 
h a v e r m a s s a p r o b l e m e s . La gent ja 
c o n e i x la m e t o d o l o g i a i per això 
p o g u e r e n exerc i r el dret de vot sense 
m a s s a t ipus d e compl icac ions . Cal 
des t aca r q u e es va have r d 'aturar la 
v o t a c i ó a u n a de les meses del 
í j EU-EV H I P.P. • PPAR WM PSOE • UIA Z3 UM 
V o t s p e r t a u l e s 
F L O R I S T E R Í A C A ' N G O R I 
C / P e r e A m o r ó s 15 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 9 7 1 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies 
Centres 
Corones 
Decoració d'esglésies i restaurants 
Flors seques i artificials 
Planters 
Cossiols 
Objectes regal 
Plantes ornamentals 
Servei a domicili 
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Convent j a que una pe r sona recla-
mava unes papere tes que per al tra 
banda no exist ien. T a m b é a na 
Batlessa es va descobr i r q u e a lgú 
havia fet desaparèixer m i s t e r io -
sament to tes les p a p e r e t e s q u e 
se rv ien p e r d o n a r el v o t a l s 
Independents. F ina lmen t a la m e s a 
de Sa Central sembla que a lgú va 
mesclar diverses papere tes , s i túan t-
les en el lloc on t eò r i camen t hi 
devia haver el n o m del con t r incan t . 
Sigui com sigui el d ia va passa r 
plàcidament i la gent es va c o m p o r -
tar pacientment en els m o m e n t s que 
hi havia a lguna cua . En def ini t iva, 
un dia tranquil per a quasi t o thom, 
i qui pogué va deixar torrar la pell a 
la platja. 
Els moments de més tens ió es varen 
veure a l 'A jun tament j a q u e e ra el 
lloc on es feia la s u m a de cada un 
dels resultats que a r r ibaven de les 
diferentes meses e lec tora ls . Els 
resultats varen sorprendre a a lguns 
i alegraren a al tres . D e v e r s les 11 
del vespre es varen c o n è i x e r els 
resultats finals i es conf i rmaren els 
dubtes que havien impera t duran t 
tot el dia. El resultat es con f i rmava 
i quedava de la següen t m a n e r a : 
B E L L P U I G 
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UM(1 ) 
UIA (5) 
1 . 1 . A 1 . 1 . B 1 . 2 . A 1 . 2 . B 2 . 1 2 . 2 . A 2 . 2 . B 
EU-EV 49 18 3 1 34 60 2 1 1 6 2 2 9 
P . P . 87 6 5 149 1 2 1 1 4 8 1 1 7 1 2 1 8 0 8 
PPAR 14 0 7 9 20 2 1 7 69 
PSOE 133 1 1 1 2 6 1 4 6 137 1 1 0 1 0 5 7 6 8 
UIA 209 7 6 2 0 4 1 9 8 3 1 0 1 5 0 1 4 6 1 2 9 3 
UM 30 7 2 72 4 3 34 2 1 3 6 3 0 8 
BLANC 2 7 7 1 1 2 7 
NULS 2 1 1 6 10 
526 2 4 2 597 5 5 9 7 2 6 4 2 1 4 4 1 
PSOE (3) 
U I A — 5 reg idors , P P — 3 reg idors , 
P S O E — 3 reg idors , U M — 1 regidor , 
E U - E V - 1 reg idor i P P A R - 0 
r eg idor s . U n canv i pos i t iu que s ' h a 
d e d e s t a c a r é s q u e al p r ò x i m 
cons is tor i hi hau rà un total de 5 
d o n e s la qual cosa d o n a r à una major 
representa t iv i ta t al sec tor f emen í 
de la pob lac ió a r t anenca . A m é s , hi 
hau rà represen ta t s un total de 5 
par t i ts , la qual c o s a ampl i a rà la 
i d e o l o g i a de l f u t u r c o n s i s t o r i . 
E n h o r a b o n a a tots e ls e legi ts ! . 
V o t s p e r t a u l e s 
i 
1 FUSTERIA 
'if ¿mí ' S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A 1 B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
Cl. Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - ARTÀ 
Tel. 971 8 3 5 5 8 3 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
A n t . B l a n e s , 3 0 te l . 971 836 0 9 4 - Ar tà 
4 4 2 18 juny 1999 
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El nou Consistori 1999-2003 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u J a u m e S u r e d a J o s e p S i l v a 
U n i ó d ' I n d e p e n d e n t s d 'Ar tà ( l r ) Par t i t P o p u l a r ( l r ) Par t i t Soc ia l i s t a O b r e r ( l r ) 
J a u m e G u i s c a f r è E l v i r a P i r i s M a A n t ò n i a S a n s ó 
U n i ó d ' I n d e p e n d e n t s d 'Ar tà (2n) U n i ó d ' I n d e p e n d e n t s d 'Ar tà (3r) Par t i t P o p u l a r (2n) 
18 juny 1 9 9 9 
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E U - E V P . P . P P A R P S O E U I A UM E R C 
1999 229 808 69 768 1 . 2 9 3 308 3 . 4 7 5 
1995 831 7 6 1 1 . 3 2 6 1 8 1 153 3 . 2 5 2 
1 9 9 1 625 733 1 . 3 1 9 445 3 . 1 2 2 
1987 797 757 1 . 2 2 0 682 3 . 4 5 6 
MOBILIARI I FEINES 
DE FERRO 
Fabricació pròpia 
US CONVIDAM A VISITAR 
LA NOSTRA BOTIGA 
Carrer Gran Via, 25 -
Tel 971 829 179 
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Breu valoració dels resultats segons la llei d'Hondt 
Potse r el fet m é s d e s t a c a b l e de les e l ecc ions 
m u n i c i p a l s de l 9 9 h a es ta t la p è r d u a d ' u n de l s 
r eg idors tant p e r par t de l s I n d e p e n d e n t s c o m pe r 
par t del P P . É s cu r iós c o n s t a t a r q u e c a p de l s d o s 
par t i ts h a vis t m o l t r e d u ï d a la con f i ança q u e ten ia 
d ipos i t ada en e l ls l ' e l ec to ra t . H e m de p e n s a r q u e 
a l ' any 1995 e ls I n d e p e n d e n t s a c o n s e g u i r e n un 
total de 1.326 vo ts , i en c a n v i e n g u a n y n ' h a n 
aconsegu i t 1.293, p e r tant 33 vo t s m e n y s . El P P 
pe r la s eva b a n d a h a a c o n s e g u i t 808 vots pe l s 
831 q u e va a c o n s e g u i r el 1 9 9 5 . Les d i fe rènc ies 
són e x t r e m a d a m e n t pe t i t es , p e r ò u n a v e g a d a 
ap l i cada la Lle i d ' H o n d t h a resu l ta t que , pe r 
mo l t s p o c s vo t s , tant e ls i n d e p e n d e n t s c o m el P P 
han vis t r e t a l l ada la s eva apo r t ac ió de r eg ido r s al 
futur cons i s to r i . T a m b é és de s t acab l e l ' e n t r a d a 
en el p a n o r a m a pol í t ic de l s g rups E U - E V i U M j a 
que han a c o n s e g u i t en t ra r un r eg ido r c a d a un . 
Els vo tan t s del P S O E han d e m o s t r a t u n a v e g a d a 
m é s la s e v a f idel i ta t e n v e r s el par t i t , m a n t e n i n t el 
n ú m e r o d e vo t s : l ' a n y 1995 t e n g u e r e n 761 vo t s i 
e n g u a n y n ' h a n a c o n s e g u i t 7 6 8 . A q u e s t 
i n c r e m e n t de vo t s és tan pet i t q u e n o p e r m e t r à al 
P S O E a c o n s e g u i r un qua r t r eg idor . A par t i r de l s 
resul ta ts hi h a u n a sèr ie de c o m b i n a c i o n s 
poss ib l e s . Pe r g o v e r n a r a m b la t ranqui l · l i ta t q u e 
d ó n a la ma jo r i a a b s o lu t a e s necess i t a r i en un total 
REGIDOR PARTIT VOTS 
1 INDEPENDENTS D 1 ARTÀ 1293 
2 PARTIT POPULAR 808 
3 PARTIT SOCIALISTA 768 
4 INDE PENDENTS D'ARTÀ 647 
5 INDEPENDENTS D'ARTÀ 431 
6 PARTIT POPULAR 404 
7 PARTIT SOCIALISTA 384 
8 INDEPENDENTS D'ARTÀ 323 
9 UNIO MALLORQUINA 308 
10 PARTIT POPULAR 269 
11 INDEPENDENTS D 1 ARTÀ 259 
12 PARTIT SOCIALISTA 256 
13 ESQUERRA UNIDA - VERDS 229 
14 INDEPENDENTS D'ARTÀ 216 
15 PARTIT POPULAR 202 
16 PARTIT SOCIALISTA 192 
P A R T I T R E G I D O R S 
E U - E V 1 
UM 1 
P . P . 3 
P S O E 3 
U I A 5 
de 7 r eg ido r s c o m a m í n i m (el 
Cons i s to r i e s t à fo rma t pe r 13). 
S e m b l a c la r q u e e ls I n d e p e n d e n t s 
to rnaran g o v e r n a r p e r 4 anys m é s 
j a q u e pe r e v i t a r - h o s ' h a u r i a 
d ' e s t ab l i r un pac t e en t re el P S O E , 
el P P i a l g u n a d e les dues 
f o r m a c i o n s q u e han en t ra t un 
reg idor . A q u e s t a c o m b i n a c i ó 
s e m b l a m o l t i m p r o b a b l e j a q u e les 
d i fe rènc ies en t r e e ls d o s part i ts 
es ta ta ls són m é s q u e no tab les . 
U n a al t ra poss ib i l i t a t la t robar í em 
en el pac t e b ipar t i t en t re els 
I n d e p e n d e n t s i el P S O E . A q u e s t 
pac t e j a es va a p u n t a r a les 
e l e cc ions del 9 5 p e r ò f ina lment 
n o es va a c o n s e g u i r i els 
I n d e p e n d e n t s pac t a ren a m b el P P . 
E n g u a n y s e m b l a q u e les 
d i fe rènc ies en t r e els dos partits no 
són tan g ros se s c o m altres anys. 
U n a t e rce ra poss ib i l i ta t seria la de 
m a n t e n i r el pac t e q u e ha governat 
els da r r e r s qua t r e anys i tornar a 
tenir un g o v e r n format pels 
I n d e p e n d e n t s i el P P . La darrera 
poss ib i l i ta t vend r i a donada per 
l ' en t e sa en t re e ls Independents , 
E U - E V i U M j a q u e d ' aques ta 
m a n e r a t a m b é s ' aconse-gue ix 
a r r ibar a la xifra dels 7 regidors 
neces sa r i s p e r g o v e rn a r a m b una 
ce r ta t ranqui l · l i ta t . Vis ta aquesta 
va lo rac ió s e m b l a que Montserrat 
S a n t a n d r e u n o ha de tenir massa 
p r o b l e m e s p e r man ten i r el càrrec 
de ba t l e pe r qua t r e anys més , tot i 
q u e q u e d a suped i t a t a l 'a juda 
d ' a l t r e s par t i t s per governar . 
MUEBLES Y 
CARPINTERÍA 
OI. G ó m e z U l l a , 2 7 
T e l / F a x : 9 7 1 8 3 6 0 5 1 -
M ò b i l : 6 0 7 8 7 3 4 4 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
f a b r i c a c i ó p ròp ia 
d e v id r i e res h e r m è t i q u e s 
BAR RESTAURANT 
FERRUTX" í í I 
Carrer Sant Pau, 6 - Tel. 971 589 199 - 07579 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Vos ofereix: 
Cuina mallorquina 
Berenars i menús del dia 
Menjars a la carta i per encàrrec. 
OBERT TOT L'ANY 
18 juny 1999 
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assat festes 
Sant A n t o n i d e j u n y 
Ja ha passat la festa del Sant dels albarcocs. Com cada any 
hi hagut la capella en remallada, els cavallests pels carrers, la 
tómbola al seu lloc i a punt i... Però enguany hi hagut dues 
novetats. Una ha estat el nou itinerari de la carrossa que ha 
circulat pel barri del convent i que ha tingut una durada molt 
justa (dues hores). Així ningú a acabat cansat i rebentat i la 
gent se n'ha pogut anar a geurer d'hora. Una altra ha esta la 
sorpresa que ens han deperat els nins i nines del col·legi Sant 
Bonaventura que en lloc de fer la gimnasia tradicional ens han 
representat una cantata, la del Rei Tutup original de G. Gener 
Manila i música de B. Bibiloni. Segons l'opinió dels assistents 
va ser una representació molt agradable i molt digna. El 
professorat, després de l'experiència, ha promès que no serà 
la darrera. Des d'aquestes pàgines donam l'enhorabona a tots 
els que han fet possible que aquesta festa un altre any s'hagi 
pogut celebrar i surtir lluïda. Molts d'anys a la comunitat de 
PP.FF. TOR 
GIMNÀS 
A Ü T X 
cl Músic An ton i L l i teres, s /n - T e l . 971 8 3 5 190 
Ar tà 
Aeròbic - Ioga - Karate - Sevillanes 
Gimnàstica manteniment masculina 
femenina 
Peses musculació i tonificació 
Sala de fitness 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
1 0 4 4 6 18 juny 1999 
Dis t in t s m o m e n t s de la p r o c e s s ó de les ca r rosses pel nou i t inerar i 
U n m o m e n t d e l 'act ivi tat de la t ó m b o l a Els cava l le t s ba l lan t l 'oferta du ran t l'ofici maj 
TAPISSATS I CORTINATGES 
TRIPLEX 
c/ G ó m e z Ul la , 7 Tel . 9 7 1 8 3 6 9 7 0 - A r t à 
V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
Gran varietat en barres de ferro per cortines en diferents colors i bon preu. 
Oferta de llançols amb un 25 % de descompte. 
18 juny 1 9 9 9 4 4 7 1 "f 
Instal·lacions 
Sanitàries Artà 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
Exposició i v e n d a d e : 
F o n t a n e r i a - c a l e f a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ul la, 2 8 , ba ixos 
0 7 5 7 0 - A r tà 
Tel i Fax: 971 835 6 1 6 
Mòbi l : 6 0 8 - 1 4 29 57 
Clàssics - Novetats -
Importació 
TEIXITS 
LLEVANT 
(Balín) 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 9 7 1 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l ' E s t a d i L l u í s S i t j a r . 
B u s n Q 8) . 
P a l m a d e M a l l o r c a 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
1 2 4 4 8 
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pi l l 
EXCAVACIONS 
N I C O L A U - S A S T R E 
c / C o n x a - A r t à 
Tels . : 971 8 3 6 9 3 6 - mòbil 6 2 9 6 0 5 2 8 5 
Creixement desmesurat? 
Fa u n e s s e t m a n e s que a la Colònia 
s ' h a n c o m e n ç a t a edif icar una sèrie 
d ' a p a r t a m e n t s en t re el darrer carrer 
de Mon t f e r ru tx i el torrent camí de 
s ' E s t a n y o l . N o bas taven els cons-
truïts d e s p r é s de la depuradora ja fa 
un g r a p a t d ' a n y s , q u e romanen 
deshab i t a t s i ru ïnosos com si no 
t enguess in propie tar i que els doni 
un m í n i m de man ten imen t . 
Els q u e a ra es cons t ru iexen donen 
u n a m a l a i m a t g e , rompen t l 'oro-
g r a f i a d e l s s o l a r s , q u e sempre 
h a v í e m vis t nets i sense cap mena 
d ' a m p a r p e r p o d e r contemplar la 
m a r d e s d e l s ed i f ic i s fa estona 
c o n s t r u ï t s a M o n t f e r r u t x . Com 
a c a b a r à la C o l ò n i a que els visitants 
c o n t e m p l a v e n enca ra quasi verge 
d ' u r b a n i t z a c i o n s i edif icacions? 
T a n t a d e m a n d a de v ivendes hi ha? 
F ins q u a n h a u r e m de dir prou? 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, 
Radiestesista. 
Tels. 971 836 126 - 971 836 314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I 
ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies 
d'aigua). 
GESTIONS, C.B. 
Eickelkamp, Vidal i Gil 
Carrer Ciutat, 54 - Tel. 971 829 239 - Fax: 971 829 126 
07570- ARTÀ 
Us ofereix: 
Tramitacions d'escriptures 
Traduccions d'alemany, anglès i francès. 
Comptabilitats 
Assegurances 
Servei immobiliari. 
Nova il·luminació als 
jardins de na Batlessa 
A q u e s t s d i e s s ' h a p r o c e d i t a 
instal- lar u n a n o v a i l · l uminac ió , pe r 
a l t ra b a n d a b e n necessà r i a , a c a d a 
u n a de les c o l u m n e s del pas se ig de 
t a ronge r s q u e envo l t a els j a r d i n s de 
na Ba t l e s sa . E ls c o m e n t a r i s de la 
gen t q u e els ve ia són q u e els ap l ics 
ins ta l · la ts g u a r d e n u n a a d e q u a d a 
a r m o n í a a m b la res ta de l ' e s tè t i ca 
del pa s se ig . A q u e s t e s c o n t i n u e s 
r e f o r m e s o b e e i x e n al s e g u i m e n t 
d ' u n p r o c é s d e r e f o r m a de la z o n a 
cènt r ica del p o b l e que es comple t a r à 
a m b la, tan e s p e r a d a , i n a u g u r a c i ó 
del nou tea t re m u n i c i p a l . 
18juny 1999 
B E L L P U I G 
Exposició: Les esglésies de repoblament 
Encara hi t emps pe r visi tar l ' e x p o -
sició Les Esglés ies de R e p o b l a m e n t 
que hi ha m u n t a d a a les sa l e s 
d 'exposicions de la casa de cul tura 
de na Batlessa. A q u e s t a expos ic ió 
s'ha pogut visi tar a part i r del 4 de 
juny i romandrà ober ta fins aques t 
diumenge dia 20 . L ' e x p o s i c i ó es tà 
formada per uns panel ls informatius 
on s 'explica d ' u n a fo rma ben c la ra 
com era Mal lo rca en el segle XII I . 
H e m de p e n s a r q u e a q u e s t e s 
esglésies foren cons t ru ïdes pels 
nous pobladors ca ta lans que s ' es ta -
bliren a les i l les d e s p r é s d e la 
vinguda del Rei J a u m e I a l ' any 
1229. Un e x e m p l e c lar d ' a q u e s t 
tipus de cons t rucc ions el t robam a 
l'església de Bel lpu ig . Als panel ls 
també es pot l legir la Bul · la que va 
redactar el p a p a l n o c e n c i IV a l ' any 
1248 on s ' h i e n u m e r a v e n les 
diferents esg lés ies cons t ru ïdes a 
Mallorca després de la v inguda dels 
catalans. A part dels panel ls t a m b é 
hi ha unes m a q u e t e s q u e repro-
due ixen a pet i ta e sca la a lguns dels 
e x e m p l e s d ' e sg l é s i a de r epob la -
m e n t . A m é s d e l e s v i s i t e s 
ord inàr ies , s ' han organ i tza t visi tes 
e s c o l a r s j a q u e el t e m a d e la 
r e p o b l a c i ó s ' e s t u d i a a ls d a r r e r s 
cursos de l ' e n s e n y a n ç a ob l iga tòr ia 
i d e s de l s se rve i s educa t i ous de 
l ' a j u n t a m e n t s ' h a c r e g u t o p o r t ú 
d o n a r a c o n è i x e r l ' e x p o s i c i ó en t re 
la p o b l a c i ó e s c o l a r . L ' h o r a r i 
d ' o b e r t u r a és de les 2 0 a les 2 2 
h o r e s . 
PISCINA CLIMATITZADA 
Cursos de natació 
' N a t a c i ó d e c o m p e t i c i ó 
' N a t a c i ó p e r a p e r s o n e s m a j o r s i n a d o n s 
' N a t a c i ó c o r r e c t i v a 
' R e h a b i l i t a c i ó 
' M a n t e n i m e n t 
' A q u a e r ò b i c 
' A q u a f i t n e s s 
' N a t a c i ó l l i u r e 
Informació: T e l . 971 829 132 
V I S I T A U - N O S Ü 
14 4 5 0 1 8 j u n y 1 9 9 9 
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Artà convertit en l'escenari d'una pel·lícula alemanya 
D u r a n t a q u e s t a s e t m a n a q u e a c a b a 
el p o b l e d ' A r t à h a se rv i t c o m a 
e s c e n a r i d e f i l m a c i ó p e r a la 
pel · l ícula Promete'm que el cel 
existeix. A q u e s t a pe l · l í cu l a é s d e 
p r o d u c c i ó a l e m a n y a i e s f i l m a 
í n t e g r a m e n t a M a l l o r c a . T a n t e ls 
e x t r e s c o m a l g u n s d e l s a c t o r s 
p r i n c i p a l s s ó n m a l l o r q u i n s , tot i 
q u e e l s p r o t a g o n i s t e s s ó n d e 
n a c i o n a l i t a t a l e m a n y a . E l s l locs 
del nos t r e p o b l e ut i l i tzat pe l r oda tge 
h a n es ta t d i f e ren t s , a ix í l es c à m a r e s 
s ' h a n d e s p l a ç a t p e r l ' E r m i t a de 
B e t l e m , el C l u b d e la T e r c e r a E d a t , 
S e s E s c o l e s , el c e m e n t i r i , u n a 
f inca d e C a r r o s s a , C a n Ep i f an i i 
al tres l locs e m b l e m à t i c s d e la nos t ra 
loca l i ta t . F i n s i to t el d i l l u n s v e s p r e 
va t en i r l loc u n a r eve t l a q u e e s p a n t à 
a m é s d ' u n i q u e t a m b é f o r m a v a 
p a r t d e la p e l · l í c u l a . S ' h a d e 
d e s t a c a r q u e e n t r e e l s a c t o r s 
m a l l o r q u i n s hi a c t u a en M a n e l 
B a r c e l ó , c o n e g u t p e r l a s e v a 
p a r t i c i p a c i ó a p e l · l í c u l e s c o m 
B e a r n , al c o s t a t d e F e r n a n d o R e y , 
o B e r t al cos t a t del t a m b é m a l l o r q u í 
S i m ó A n d r e u . D ' a q u e s t a da r r e r a 
e s v a f i l m a r u n a e s c e n a a S e s 
P a ï s s e s . E n M a n e l B a r c e l ó 
i n t e rp re t a el p a p e r del c a p e l l à q u e 
c a s a r à a u n a d e les p r o t a g o n i s t e s i, 
s e g o n s p a r a u l e s del m a t e i x ac tor , 
t a m b é o f i c i a rà el seu funera l (a la 
pe l · l í cu la , é s c l a r ) . El d i r e c t o r d e la 
pe l · l í cu l a é s M a r t i n E n l e n i e s tà 
p r ev i s t q u e , t an t ell c o m la f lota de 
t r e b a l l a d o r s q u e l ' a c o m p a n y a , 
p a s s i n u n a pe t i t a t e m p o r a d a en t re 
n o s a l t r e s f ins a c o m p l e t a r c a d a u n a 
d e les s e q ü è n c i e s q u e f o r m a r a n la 
pe l · l í cu la . 
M o m e n t del maqu i l l a tge de l 'actriu pr inc ipa l d a v a n t el C l u b de la 3 a Edat 
on roda ren una seqüènc ia 
U n a festa de la pel · l ícula r o d a d a al pati del casal de Can Epifani 
r \ 
C O N S U L T O R I M È D I C 
i— i 
Clínic A r t à 
i — i 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
i s j uny 1 9 9 9 
B E L L P U I G 
4 5 1 15 
noticiari 
Comunicat del 
Grup Independents 
d'Artà 
D e s p r é s d e l a j o r n a d a 
electoral del d i u m e n g e dia 13 de 
juny els I n d e p e n d e n t s d ' A r t à 
volem mani-fes tar p ú b l i c a m e n t 
els punts que segue ixen : 
1.- Fel ic i tam tota la pob lac ió 
per la normal i ta t abso lu ta a m b 
què es va p rodu i r la j o r n a d a 
electoral i p e r l ' a l t a t axa de 
par t i c ipac ió . 
2 . - Agra ïm als nostres electors 
la conf i ança d ' a t o r g a r - n o s el seu 
vot. C o m sempre hem fet, el nostre 
c o m p r o m í s es r e fe rmaper compl i r 
el p r o g r a m a e lec tora l . 
3 . - Fel ic i tam la resta de part i ts 
q u e han par t ic ipa t i de f o r m a 
especia l els regidors que han sortit 
e legi ts . C r e i m q u e l a c o l . l a b o r a c i ó 
i les re lac ions de respec te han de 
p res id i r aques t s qua t re a n y s q u e 
s ' ob r in ara i pe r la nos t ra par t 
l ' o f e r im a to ts . 
4 . - F i n a l m e n t , e n t e n e m q u e , 
c o m a o p c i ó m é s vo tada , t e n i m 
1' ob l i gac ió d ' e n c e t a r les conve r se s 
q u e h a n d e c o n d u i r a la confor -
m a c i ó d ' u n a major ia d e g o v e r n 
e s t a b l e en el qua l , l ò g i c a m e n t , 
v o l e m p a r t i c i p a r . Q u a n a q u e s t 
c o m u n i c a t surti a l l um j a h a u r e m 
t e n g u t e ls con t ac t e s in ic ia ls pe r 
p o s a r - l e s en m a r x a . 
Ar tà , a 14 de j u n y de 1.999 
CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET GINARD 
c/ A p o l . l o , 5 
T e l . 9 7 1 8 3 6 3 1 6 i F a x : 9 7 1 8 3 6 4 0 0 
0 7 5 7 0 - A r t à 
PIZZERIA - TRATTORIA L'ATRIO 
Cantonada carrer Ciutat-31 de Març 
ARTÀ 
I ara també els migdies 
Y ahora también los 
mediodías 
Und jetzt auch mittags 
OBERT, ABIERTO, GEOFFNET 
MAGATZEM A G R Í C O L A 
CA'N ROBÍ 
Carretera Sant Llorenç-Son Servera. Km. 2 
07530 - Sant Llorenç - Tels. 971 56 91 56 i 971 18 22 72. 
EL M A G A T Z E M CA'N ROBI 
INFORMA A L S L E C T O R S Q U E A M B MOTIU 
DEL PRIMER A N I V E R S A R I , 
DE L'1 A L 15 DE JULIOL T I N D R A N UN 
10 % DE D E S C O M P T E E N : 
* FERRETERIA 
* PLANTES 
* PRODUCTES PER A PISCINA I DECORACIÓ 
V O S E S P E R A M Ü ! 
Carretera Sant Llorenç-Son Servera, K m . 2 
1 6 4 5 2 18 j u n y 1 9 9 9 
B E L L P U I G noticiari 
PINTA'L DE VERD 
L a n o s t r a v ida h a e x p e r i m e n t a t 
un c a n v i d ' h à b i t s ve r t ig inós en les 
da r re re s d è c a d e s . El seg le X X ha 
e s d e v i n g u t l ' e s c e n a r i p e r a u n a 
a c t u a c i ó c o r e o g r a f i a d a i obse s s iva 
d e to ta l ' e s p è c i e h u m a n a x o m p r a r . 
I a m e s u r a q u e la gen t c o m p r a de tot 
i m é s s e n s e s abe r q u è c o m p r a , els 
r e c u r s o s d e l p l a n e t a T e r r a van 
m i n v a n t . 
E n s h e m torna t bo jos i bojes 
p e r c o n s u m i r , p e r ò h e m o b l i d a t q u e 
c o m p r a r é s t a m b é u n a c t e d e 
r e s p o n s a b i l i t a t . É s a dir , si j o 
c o m p r o p i s to l e s es t ic d o n a n t un 
m o t i u p e r q u è se s egue ix in fabr icant 
p i s t o l e s . P e r ò n o ca l a r r i b a r a 
e x t r e m s tan bè l · l i cs : el m a t e i x pas sa 
si c o m p r a m p r o d u c t e s a m b e n v a s o s 
n o r e c i c l a b l e s , o q u e c o n t e n e n 
i n g r e d i e n t s tòx ics o aque l l s q u e a 
l ' h o r a de p r o d u i r - s e h a n fet servi r 
m à d ' o b r a infant i l . C a d a v e g a d a 
q u e t r è i e m d o b l e r s de la nos t r a 
b u t x a c a pe r inver t i r - los en ob jec tes , 
e s t e m d o n a n t el nos t r e v is t - i -p lau a 
tot el c i c l e d e v ida del p r o d u c t e . 
P e r a i x ò c o m e n ç a a p i n t a r el 
t eu pet i t r e d o l d e v e r d : 
p C a m i n a n t u n p o c m é s o a n a n t 
e n b ic i c l e ta en l l oc de fer servi r tant 
el c o t x e o la m o t o . 
p R e d u i n t el n o m b r e d ' e n v a s o s 
i embolca l l s quan vagis de compres . 
T r i a e ls p r o d u c t e s q u e en t engu in 
m e n y s . 
p C o m p r a n t a g r a n e l s e m p r e 
q u e p u g u i s . Es ta lv ian t e l s e m b o l -
c a l l s i n n e c e s s a r i s e v i t a r à s l a 
p r o d u c c i ó de mol t s de r e s idus i el 
m a l b a r a t a m e n t de ls r e cu r sos na tu-
ra ls . 
p U t i l i t zant c iste l ls o b o s s e s de 
r o b a pe r ana r a compra r . Si c o m p r e s 
m o l t s p r o d u c t e s , d e m a n a ca ixes de 
car t ró . A ix í redu i ràs l ' ú s del p làs t ic . 
p Tr ian t p r o d u c t e s a m b e n v a s o s 
f à c i l m e n t r e c i c l a b l e s ( v i d r e o 
cartró) , evi tant te t ra-briks o plàst ics 
( p e r ò p e n s a q u e m e n t r e s s igu i 
pos s ib l e mi l lo r c o m p r a r a g rane l ) 
p R e b u t j a n t e ls e n v a s o s d e P V C 
(el p làs t ic b lau de m o l t e s bote l les 
d ' a i g u a ) 
p C o m p r a n t t o n y i n a (si h o has 
de fer) a m b el segel l D o l p h i n Safe , 
ev i ta ràs la m o r t de m o l t s de dof ins 
i a l t res a n i m a l s m a r i n s q u e q u e d e n 
a t rapa t s a les xa rxes de l s p e s c a d o r s 
q u e n o s e g u e i x e n ce r t e s n o r m e s . 
p T r i a n t , s e m p r e q u e s i g u i 
possible, p r o d u c t e s a l i m e n t a r i s 
p r o v i n e n t s de cu l t iu o p r o d u c c i ó 
e c o l ò g i c a c e r t i f i c a d a . S o b r e t o t 
Disposam de: 
Material d'oficina 
Material didàctic 
Servei de Fax 
Cl. 31 de Març, 48 
Tel. 971 836 995 -
Fax: 971 829 215 
07570 - Artà 
Fotocòpies 
Fotocòpies plànols 
Fotocòpies en color 
També feim plastificacions i enquadernacions. 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
t e l s . 9 7 1 5 6 3 0 9 6 y 9 7 1 5 6 3 9 3 4 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
R e p r e s e n t a n t e e n A r t à : 
M § . de l C a r m e n Pir is S u r e d a 
el Sorteta, 6 - Artà Tel. 83 58 99 
Classes d'anglès 
J o a n G i n a r d E s t e v a 
L l i c e n c i a t i t i t u l a t 
* C l a s s e s p a r t i c u l a r s 
* E s p e c i a l i t a t e n c l a s s e s d e r e p à s : E S O 
i B a x i l l e r a t (1 i 2 ) 
* I n d i v i d u a l i g r u p s r e d u ï t s . 
T e l 971 835 4 2 9 ( c o n t e s t a d o r au tomàt ic ) 
M ò b i l : 6 1 7 881 421 
c/ S o n S e r v e r a , 4 3 - Ar tà 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
PEDRO GINARD 
Tal le r : C/ . H e r n á n C o r t é s , 3 .Te l . 971 83 59 88 
0 7 5 7 0 - Ar tà 
18 j u n y 1 9 9 9 
evita els t ransgènics , aqu í tens 
una s è r i e d e m a r q u e s a m b 
ingredients modif ica ts genèt ica-
ment: Nestlé: xoca la ta e laborada 
amb lecitina de soja man ipu lada . 
Gelats H a a g e n - D a z s ' : xocola ta 
elaborada a m b leci t ina de soja 
manipulada . D o r i t o s : b la t de 
moro Bt de Novar t i s . Ga le tes 
Mc Vi ties: xoco la ta e l aborada 
amb lecitina de soja man ipu lada . 
Galetes Oreo: xocolata e laborada 
amb lecitina de soja man ipu lada . 
Galetes Ar t ina ta i var iants : soja 
m a n i p u l a d a . A l i m e n t s a m b 
l'aditiu E 3 2 2 : soja man ipu lada . 
p Evitant els p roduc t e s en què 
sàpigues que s ' h a utilitzat m à 
d'obra infanti l . 
p Evitant els p roduc t e s c o s m è -
tics en què sàp igues que s ' ha 
exper imentat a m b a n i m a l s al 
laboratori per a la seva e l abo-
ració. 
p Fent recol l ida se lect iva 
p Compran t r o b a de s egona 
mà, a m é s d ' e s t a r de m o d a 
allarga el c ic le de v ida de ls 
productes, 
p Comprant s e m p r e que puguis 
a botigues de c o m e r ç sol idari , 
453 17 
B E L L P U I G noticiari 
D a t a l ímit p e r apun ta r - t e és d i v e n d -
res 18 d e j u n y . 
* T a l l e r d e p r e m s a II . D i jous 
24 d e j u n y a les 18h. P e r fer aques t 
ta l ler h a s d ' h a v e r fet la p r i m e r a 
par t . 
* U n v i a t g e p e r la x a r x a . 
Di l luns 2 8 d e j u n y a les 12h. D a t a 
l ímit p e r a p u n t a r - t e : d i m e c r e s 23 
de j u n y . 
* T a l l e r d e ser igraf ia . D i m e c r e s 
3 0 d e j u n y a l e s 1 7 h . T a l l e r 
d ' e s t a m p a c i ó d e c a m i s e t e s . H a s de 
d u r u n a c a m i s e t a b l a n c a s ense c a p 
d ibu ix . L a d a t a l ími t pe r apun ta r - t e 
és e l d i j ous 2 4 d e j u n y . 
Totes aquestes activitats són per 
a joves de 14 a 30 anys i són 
totalment gratuïtes. Si no s'as-
senyala el contrari es faran a na 
Batlessa. 
Per apuntar-te has de passar 
pel CU, que a partir del 21 de juny 
ja farà horari d'estiu: dilluns, 
dimecres i divendres de 9 a 14 h., i 
dijous de 16h. a 20 h. 
Hotel familiar situat al centre d'Artà. Totes les 
habitacions inclouen bany complet, TV/SAT, 
Minibar, caixa forta, calefacció/a i re 
condicionat. Sala d'estar, menjador i terrassa. 
En 10 mts. de cotxe arribarà a 
4 camps de golf i 10 platges 
cl R a f e l B l a n e s , 1 9 -
0 7 5 7 0 - A r t à 
T e l s : 9 7 1 : 8 2 9 1 6 3 / 8 3 6 2 3 9 / 8 3 6 
2 6 5 9 3 9 0 5 2 7 6 8 
HOTfcí 
CascsclcSoit Sani Marti,S.L·. 
Carretera d e Muro a Ca 'n Picafort, Km. 8 
Tel. 5 3 7 4 50 - Ap. 2 -07440- MURO 
E l s o f e r i m e l s n o s t r e s l o c a l s p e r 
c e l e b r a c i o n s d e : 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
C0K )ST£ü££l0N )g& 
A r q u i t e c t u r a m a l l o r q u i n a 
S i v o l v e n d r e c a s a , x a l e t , p i s o f i n c a 
c o n t a c t i a m b n o s a l t r e s . 
cl Ciutat, 37 
Tel. 971 8 3 69 0 8 - Fax 971 8 2 9 5 6 5 
Tel. Mòbil: 6 0 7 14 14 4 8 / 9 7 0 3 4 4 2 36 0 7 5 7 0 Artà 
aques tes t ' a sseguren que els productors 
—artesans o cam-pe ro l s de pa ï sos de 
l ' a n o m e n a t Te rce r M ó n - rebran u n a 
quant i ta t de d iners j u s t a pe r la v e n d a 
de ls seus p roduc tes . 
p Es ta lv iant energ ia . V ig i l a el 
c o n s u m d ' a i g u a i d 'e lec t r ic i ta t 
p F e n t serv ir el sent i t c o m ú . 
L e s act iv i tats q u e e n c a r a po t s fer 
a q u e s t m e s de j u n y 
* U n passe ig pel S à h a r a , a m b la 
co l · l aborac ió del Fons M a l l o r q u í de 
Sol idar i ta t i C o o p e r a c i ó . D i v e n d r e s 
18 de j u n y a les 19 h. F a r e m u n a sèrie 
d ' ac t iv i t a t s a m b Vobjectiu de conè ixe r 
la real i ta t del pob le Sahar ià : p ro jecc ió 
de d iapos i t ives i v ideo , xer rada , tal ler 
de ta tua tges a m b hena , balls i té . 
* Tal ler de p r e m s a I, a m b la 
co l · l aborac ió de la rev is ta Bel lpu ig . 
D i m a r t s 2 2 de j u n y a les 18 h. Si vols 
é s se r repor ter /a del Cen t r e d ' In for -
m a c i ó J o v e i op tes per la p r e m s a , 
aprof i ta l ' opor tun i ta t . D a t a l ímit per 
apun ta r - t e : di jous 17 de j u n y . 
* E n s f e im trunye l l e s a m b fil pe ls 
cabe l l s . D i m e c r e s 23 de j u n y a les 17 
h. Ta l l e r per ap rendre a fer t runyel les . 
18 4 5 4 18 juny 1999 
B E L L P U I G noticiari 
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B a l d ó s , L ' A u b a , A r t V i u , A r t 
F a m a , A n t o n i R i b a s , G o y a , 
H o r r a c h M o y a i M o n e t 
( P e g u e r a ) . L a s e v a t r a j e c t ò r i a 
t a m b é s ' h a v i s t r e c o m p e n s a d a 
p e r m o l t s d e p r e m i s i b o n e s 
c r í t i q u e s q u e a v a l e n l a s e v a g r a n 
q u a l i t a t c o m a p i n t o r . E l t e m a 
c e n t r a l d e 1 a s e v a o b r a e s b a s a en 
e l s p a i s a t g e s . L ' e x p o s i c i ó q u e 
e n a q u e s t a o c a s i ó e l p i n t o r d u u a 
A r t à e n s m o s t r a r à a l g u n a d e les 
d a r r e r e s c r e a c i o n s d e l ' a r t i s t a . 
L ' h o r a r i d ' o b e r t u r a s e r à 
l ' h a b i t u a l . 
P i z z E r i A 
Ca'ri mateu 
C/ . C r e u . 6 • Tel. 56 96 00 • Sant L lorenç 
UNISEX 
Car re r An ton i B lanes , 24 -ba i xos 
A R T A - T e l è f o n 971 8 3 5 7 7 7 
Es p rega d e m a n a r hora 
T O T SERVEI 
Serveis integrats 
T o n i V e n d r e l l - T e l . 6 0 7 7 1 7 1 4 1 
P r o b l e m e s d ' h u m i t a t s a p a r e t s i s o s t r e s . 
D e r e n o u s a m b v e ï n s i a c ú s t i c s a m b 
l o c a l s . 
D ' a ï l l a m e n t d e l f r e d i l a c a l o r . 
S o l u c i o n i ' l s a m b e l s s i s t e m e s d ' e n v a n s , 
t r a s d o s s a t s i f a l s o s s o s t r e s P L A D U R . 
S i m p l e s i n e t s . 
M O N T A J E S 
CA Amadeo, 20 
Costa i Llobera, 27 
07570-Artà 
Tels. 971 835 209/ 971 835 561 
Mòbil: 608 630 791 
Feines de: 
Ingeniería 
Electricitat 
Fontaneria 
Bombes submergibles 
Recs 
Antenes T.V. 
Porters electrònics, Línies elèctriques 
A n t o n i A l z a m o r a 
exposa a na Batlessa 
E l p i n t o r A n t o n i A l z a m o r a 
o f e r i r à e n t r e e l s d i e s 2 i 11 d e 
j u l i o l a l e s s a l e s d ' e x p o s i c i o n s 
d e n a B a t l e s s a u n a m o s t r a d e l a 
s e v a p i n t u r a . A n t o n i A l z a m o r a 
v a n é i x e r a A r t à a l ' a n y 1 9 3 3 , 
p e r ò a l s 1 8 a n y s v a a n a r a v i u r e 
a C a l v i à i a l l à j a h i v a e s t a b l i r l a 
s e v a r e s i d è n c i a f i x a . E s p o d r i a 
d i r q u e A n t o n i A l z a m o r a é s u n 
p i n t o r a u t o d i d a c t a t o t i q u e v a 
a n a r a c l a s s e s d e p i n t u r a d u r a n t 
u n a n y a m b e l m e s t r e R a m o n 
N a d a l . E l s e u c u r r í c u l u m é s 
e x t e n s j a q u e , a m é s d ' A r t à , h a 
e x p o s a t a I n c a , M a n a c o r , 
P o l l e n ç a , B u n y o l a , S a P o b l a , 
L l u c m a j o r , F e l a n i t x , L l o s e t a , 
P o r t d ' A n d r a t x , C a l v i à , C a l a 
M i l l o r i t a m b é a l e s g a l e r i e s A r t 
F a m a , l ' A u b a , B a l d ó s , C a s a l 
B a l a g u e r i H o r r a c h M o y a a 
P a l m a . T a m b é h a p a r t i c i p a t a 
n o m b r o s e s e x p o s i c i o n s 
c o l · l e c t i v e s a l e s s a l e s m é s 
i m p o r t a n t s d e P a l m a : B e a r n , 
C e r c l e d e B e l l e s A r t s , G a l e r i a 
J a u m e I I I , G a l e r i a 1 9 , R u b i n e s , 
1 8 j u n y 1 9 9 9 
B E L L P U I G 
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r e c o r d s d e n o c e s 
Recordem noces 
Domingo Gómez Acebedo i Isabel Genovard Sansó 
Casats el 3 setembre 1967. De 26 i 24 anys. 
Antoni Ferriol Vaquer i Margalida Ferriol Cursach 
Casats el 19 setembre 1967. De 29 i 18 anys. 
~~ 1— 
Sebastià Tous Gil i Maria Lliteras Espinosa 
Casats el 15 d'octubre de 1967. De 28 i 22 anys. 
L'ARTESANA 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Bapt ismes, 
Noces i Comunions, 
Av. Costa i L lobera, s /n . Te l . 971 8 3 5 7 0 3 
07570 Artà - Ma l lo rca 
Diego Muñoz Collado i Maria López Díaz 
Casats el 3 setembre 1967. De 26 i 18 anys. 
KM 
l i l i l í 
¡111: llllllllt 
Sebastià Pascual Servera i Isabel Lliteras Caldentey 
Casats el 10 d'octubre de 1967. De 29 i 29 anys. 
Climent Alzamora Bauçà i Maria Riera Ferriol 
Casats el 15 d'octubre de 1967. De 25 i 22 anys. 
R E S T A U R A N T 
S'ESTACIÓ 
- E s p e c i a l i t a t e n pae l les i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú del d ia 
Av. C o s t a i L l o b e r a , 3 - A r t à 0 7 5 7 0 (Mal lo rca) 
Te l . 971 8 3 5 9 8 5 
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Del m e u confessionari. 
«Aigües menors, però no tant.» 
Q u a n 1 ' i m p a r a b l e d e c u r s 
d e l a v i d a j a h a v i a c l o s l a 
m a j o r i a d ' e d a t a 1' a n y m i l - n o u -
c e n t s - q u a r a n t a - n o u , a l ' a n t i c 
B a r C a ' n P i c ó d e l a C a r r e t e r a 
N o v a s u c c e í e l b r e u q u e 
s e g u e i x : 
E r a l a n i t d ' u n d i s s a b t e 
a u t u m n a l i e l b a r r e b e n t a v a d e 
g e n t . R e c o r d q u e a s s e g u t s a l a 
t a u l a d e m a r b r e b l a n c v o r a l a 
r a c o n a d a d e l f o n s , r a n d e l 
p e d e s t a l q u e s e r v i a d e p ú l p i t a 
u n v e t u s t a p a r e l l d e r à d i o , 
m e s t r e M i q u e l J a u m e , C a r a g o l , 
l ' a m o e n M i q u e l G i n a r d , 
B a r r a c a i m e s t r e e n T o n i 
C u r s a c h , M a n x o , j u g a v e n a 
t u t i e t e n c a n t a t . L ' e n c a n t a n a v a 
a v u i t d è c i m e s d e v e l l ó e l s c e n t 
p u n t s . C o m a q u e l l q u e d i u , m o l t 
i n o r e s t o t d ' u n p i c . 
E x c e p c i o n a l m e n t 
f l a n q u e j a t s i p u n y i t s 
v e r b a l m e n t p e l s n o s t r a t s 
d i l e t a n t s L l o r e n ç M a i a , M i q u e l 
G a u x o ( e . p . d . ) , F r a n c e s c 
X a m e n a , S e b a s t i à N i u i J o a n L e u , 
C a r t e r , e l s t r e s t u t i e r s n i g o t a 
b l a v a s ' e m p a t x a v e n d e l s p í c a r s 
c o m e n t a r i s s o r t i t s d ' a q u e l l s 
i n d i s c r e t s e m p r e n y í v o l s . 
U n c o p h a v e r b e g u t e l 
c o r r e s p o n e n t c a f e t e t , l a c l i e n t e l a 
e s d e s p a t r i à d e 1' e m b ó s d e l t a s s e r 
u b i c a n t - s e a l l l o c q u e t e n i a p e r 
c o s t u m a fi d e p a s s a r - h i l a 
v e t l l a d a . U n s , d i s e r t a v e n s o b r e 
e l t e m p s , l e s m e s s e s d e s e m b r a r i 
e l s p r e u s e n v i g o r d e l s p r o d u c t e s 
a g r í c o l e s , m e n t r e q u e u n g r u p d e 
j o v e n o t s c a r r e g a v e n e l c a r r o 
s e n t i m e n t a l d e s e n s u a l s p e c a t s 
i m p o s s i b l e s . 
P e r ò e l s m é s g r a n a t s , 
o p t a r e n p e l l u d i s m e d e l b u r r o , 
t u t i l o c o i e n c a n t a t , g a r r a f i ñ e s , l a 
r a s q u e t a , s i s e t i m a n i l l a . * V e q u e 
l a p r i m e r a t a u l a d e l a p a r t d r e t a 
s e g o n s s ' a c c e d i a a l c a f è , s ' h i 
a s s e g u é u n a p a n d i l l a d e s i s 
p e r s o n e s a m b l a i n a j o r n a b l e 
d e c i s i ó d e b a r r e j a r c a r t e s a p e s s e t a 
Cl Ciutat, 4 2 - Artà 
Tel/fax : 971 836 690 
T N T MÚSICA 
Tenda de música 
ALTRES MÚSIQUES - (CUBA) 
Compay Segundo - Calle Salud 
Ens trobam davant d'un dels músics cubans més 
coneguts a nivell internacional. 
Els seu nou disc, Calle Salud, és segurament el 
més complet i també el més treballat de la seva 
dilatada carrera. Ha estat gravat a l'Havana, París i 
també a Màlaga. Compta amb un total de tretze 
cançons que respira un airecubà pels quatre costats. 
Si t 'agrada la música cubana, Calle Salud 
segurament et deixarà totalment satistet/a. 
e l p a s i a s i s p e s s e t e s e l b u r r o . 
P e r c e r t , p r e t e n s i ó e c o n ò m i c a 
b a s t a n t f e i x u g a a l ' è p o c a m é s 
a m u n t c i t a d a . A h , l e s c a r t e s 
f a l s e s i l e s e m p i n e s t a m b é va l ien . 
Q u a n e s j u g a f o r t e t , la 
n o c i ó d e l t e m p s d e s a p a r e i x i les 
h o r e s e s d e v e n e n f u g i s s e r s 
m i n u t s q u e p a s s e n v o l a n t j u s t 
m i l o q u e s l l a m b r i n e r e s . I n o en 
p a r l e m d e q u a n a u n t o t e s li 
p o n e n o u s d e d o s v e r m e l l s 
p e r q u è , a i D é u m e u , l l a v o r s la 
p l a g u e t a d e l c e r v e l l e x t r a v i a el 
l l a p i s i l a g o m a d ' e s b o r r a r . I si 
p e r a f e g i t e n c a r a t é l a so r t d e 
v e u r e q u e l a m a l a r a u x a d a de l s 
o p o n e n t s s e g u e i x e n b e n e f i c i 
p r o p i , i q u e l a m i n a p a r t i c u l a r 
o r i g i n a u n r a n x e t d e d o b b é s , 
p o d r e u d i r q u e e l s o r t a t n i t an 
s o l s t é l a c o n v i c c i ó d e l sò l q u e 
t r e p i j a n i a o n r e a l m e n t e s t roba , 
ni d e q u i n c a p l e s m a g e n c a . 
I d ò , e s c l o v e l l a n t a q u e s t e s 
s u p r e m e s c i r c u m s t à n c i e s , se r ien 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 971 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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m é s d e l e s d o t z e q u a n v e t a c í 
q u e u n d e l s c a l a b r e s s ' a i x e c à d e 
la c a d i r a a m b i d e e s a p r e s s a n t s 
de fer c a b a l s a m b l a b u f e t a . E n 
tota la v e s p r a d a e l « b u r r e r » n o 
h a v i a r e s t i t u ï t d e u r e s a l l l o c 
c o m ú i, p e r u n h o m e d e s e t a n t a 
anys , s e m b l a n t o b l i t é s c o s a g r e u 
i i m p e r d o n a b l e . 
D e s p r é s d ' u n a e s t a n ç a m é s 
l l a r g a r u d a d e l n o r m a l , e l l l e u 
tafur r e g r e s s à a m b la b o t o n a d u r a 
dels c a l ç o n s i p a r t d e l t r e n c d e 
les c u i x e s , a m a r a t d ' u n x a r o p 
que p u d i a a b i l i r r u b i n a i à c i d 
úr ic . O s i g u i q u e l a p i x a r a d a 
havia e s t a t t o t a l m e n t s t i s f a c t ò r i a . 
A l a v i s t a d e l ' e v i d e n t 
c o m p i x a d a , u n d e l a t a u l a g o s à 
fer-
li la p u n y e t a : 
- V a d e l l , J a u m e , ¿ c o m 
r e p e s t e s n o m é s v a s r e m u l l d e 
cor re ja p e r a v a l l i a m b s o m a p a 
des p i x a r e l l b a n y a t ? » ¿ O s a 
m a n e t a d e s e s a i g o s b r u t e s n o t e 
f u n c i o n a ? » 
- T é e s m e r e m e c f o t u t . » 
B E L L P U I G 
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* J o c d e n a i p s p o p u l a r m e n t c o n e g u t c o m « m a r i l l a » , e n 
e l q u a l h i e n t r e n l e s d o t z e c a r t e s d e c a d a c o l l e s s e n t e l s n o u 
l a b a r a l l a p r i n c i p a l . L e s p a r t i d e s s o l e n s e r j u g a d e s e n t r e 
q u a t r e q u e e s d i s p u t e n d o t z e v a s e s e q u i v a l e n t s a s e t a n t a - d o s 
p u n t s d i v i d i t s d e l a m a n e r a s e g ü e n t : 
U n p u n t p e r v a s a , t o t a l 1 2 . 
C i n c p u n t s p e r m a n i l l a ( e l n ú m e r o n o u ) , « 2 0 . 
Q u a t r e « p e r a s , « 1 6 . 
T r e s « p e r r e i , « 1 2 . 
D o s « p e r c a v a l l , « 8. 
U n « p e r b a l e u , « 4. 
S u m e n 7 2 p u n t s 
P e r s a l v a r - s e c a d a i n d i v i d u p r e c i s a 1 8 p u n t s , p e r t a n t , 
t o t s e l s p u n t s q u e s o b r e p a s s e n d i t a q u a n t i t a t s ó n c o b r a b l e s , 
m e n t r e q u e e l s q u e m a n q u e n p e r c o b r i r - l a , e s t e n e n q u e 
p a g a r . C o m é s n a t u r a l , e l s t r u m f o s m a t e n i l a c a r t a m é s a l t a 
s e m p r e g u a n y a . 
E m a t r e s . 
GABINET DE BELLESA 
Fac ia l 
N e t e j a c u t i s 
M a q u i l l a t g e s ( D i a , c o c k t a i l 
nit , n ú v i a i f a n t a s i a ) 
D e p i l a c i o n s 
C e r a ( e n c a l e n t , t e b a 
p r o g r e s s i v a ) 
D e p i l a c i ó e l è c t r i c a 
M a n i c u r e s 
P e d i c u r e s 
Isabel S o l a n o 
Estet ic is ta t i tu lada 
C/ J o a n XXI I I , 19-1r. - Te l . 8 2 9 0 3 3 
Mòbi l : 9 3 9 6 3 8 7 0 5 - A r tà 
T r a c t a m e n t s f a c i a l s 
A c n e , d o b l e M e n t ó n , e n t o r n u l l s , 
r e a f i r m a n t s , c o u p e r o s s e , 
r o s a s e a , d r e n a t g e l i n f à t i c . 
C o r p o r a l s 
M a s s a t g e s r e l a x 
T r a c t a m e n t d e p i t s 
T r a c t a m e n t r e a f i r m a n t 
D r e n a t g e l i n f à t i c 
T r a c t a m e n t a m b l i p o f i t 
R e d u e i x 3 t a l l e s e n u n m e s . 
BONNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALINA TH. BONNIN ANTONI BISBAL RAÜL BILBAO 
GRADUAT SOCIAL GRADUAT SOCIAL ECONOMISTA 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
d QUATRE CANTONS, 5 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 83 69 85 
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programa d e f e s t e s 
FESTES DE SANT PERE*99 
COLÒNIA DE SANT PERE, 
ARTÀ 
Salutació 
dau m 1 
Peça cúbica d'os, vori o fusta que porta marcat en cada cara, 
mitjançant punts, un nombre diferent, des de l 'I fins al 6, i 
serveix per a diferents j oes d'atzar. Jugar al s daus. Tirar el dau. 
Tenir bon dau. (Gran Enciclopèdia Catalana), 
dau colonier m 1 
Dau fals. Peça cúbica de cartró de coloraines que, un cop 
muntada d'acord amb les instruccions i carregats d'optimisme 
i ganes de festa, serveix per llançar durant deu dies per tal de 
caure en el joc. Dau de berbes. Dau fester. Dau d'estiu. 
¡ ¡ ¡ Molts d'anys per Sant Pere i salut per tornar-hi !!! 
Montserrat Santandreu Ginard, batle. 
Divendres, 25 de juny. 
19:30 Partit de futbol femení al poliesportiu. 
21:00 Inauguració del mercadet pro-orgue al Centre Cultural. 
Restarà obert al públic de 20 a 22 hores fins a dia 29. 
21:30 Inauguració de la mostra col -lectiva de pintura Festes de 
Sant Pere, a la sala d'exposicions Broll d'Art. Exposició 
d'obres de pintors coloniers i artanencs. 
22:30 Jazz a la platja de la Colònia a càrrec de Toni Miranda 
Jazz grup. 
24:00 Sardinada per a tothom que en vulgui a devora la platja. 
Dissabte, 26 de juny. 
08:00 Concurs de pesca al volantí organitzat pel Club Nàutic 
de la Colònia de Sant Pere. Programa a part. Hi haurà 2 trofeus 
per al lr, 2n i 3r classificats. 
14:00 En el moll de la Colònia, paella col·lectiva per a socis 
i simpatitzants del Club nàutic. 
19:00 Animació infantil a càrrec del grup Serpentina, al final 
del passeig marítim. 
21:00 Xiena Carrera Popular Festes de Sant Pere. Partida del 
poliesportiu seguint l'itinerari acostumat. 
21:30 Homes. Representació teatral a càrrec d'alumnes de 4t 
d'E.S.O. de l'Institut Llorenç Garcies i Font, al salonet del 
Centre Cultural. 
23:30 Verbena popular a la plaça de Sant Pere, amb les 
actuacions de les orquestres: Zarza, Mediterrani i Art Acústic 
Diumenge, 27 de juny. 
10:00 Regata de piraigües des de Betlem al moll de la Colònia. 
Organitzada pel Club Nàutic de la Colònia. Berenada conjunta 
en el transcurs de la regata. 
12:00 Jocs populars per a nins i nines a la platja de la Colònia. 
19:30 Bàsquet femení al poliesportiu entre els equips sénior i 
Júnior femení del C E . Sant Salvador. 
22:30 Teatre a la plaça de Sant Pere. La companyia Voramar 
teatre presentarà l'obra: "No et vesteixis per sopar" de Marc 
Camoletti. Direcció de Joan Porcel. 
Dilluns, 28 de juny. 
19:00 Festa d'aniversari de l'Associació de Persones Majors de 
la Colònia i homenatge als socis octogenaris d'enguany. Act< 
seguit, lliurament de trofeus del torneig de petanca i refresc pe 
als assistents. 
22:00 Verbena camp per als més balladors. Amb les actuación 
de les orquestres Canyamel i San Francisco. 
Dimarts, 29 de juny. 
12:00 Jocs populars a la platja de la Colònia de Sant Pere. 
20:30 Ofici solemne de St. Pere. Predicarà el P. Gaspar Alemany 
Prior de Lluc. 
22:30Ball de bot. Vetllada de ball popular acarree de l'agrupacu 
Esclafits i castenyetes. 
24:00 Focs d'artifici a la platja, a càrrec de Pirotècnia Jordà. 
Dimecres, 30 de juny. 
19:00 Torneig de volei-platja a la platja de la Colònia de San: 
Pere 
Dijous, 1 de juliol. 
19:00 Torneig de volei-platja a la platja de la Colònia de San: 
Pere. 
22:00 Cinema a la fresca al Poliesportiu. Projecció de lapel·lículí 
"El cim de les vídues". 
Divendres, 2 de juliol. 
19:00 Torneig d'hoquei patins al poliesportiu. 
21:00 Pamboliada damunt la plaça de St. Pere a benefici d< 
Kosowo. Organitzada pel Consell Parroquial. 
22:00 Festa musical a la plaça de sa Bassa d'en Fasol, amb le¡ 
actuacions del grup Karme i altres convidats. Organitzada pe 
Bar ca'n Ferrer. 
Dissabte, 3 de juliol. 
18:00 Jocs aquàtics al moll per a nins i majors. Organitzats pe 
Club Nàutic de la Colònia de Sant Pere. 
22:00 Sopar de companyonia al Club Nàutic i lliurament d< 
trofeus del concurs de pesca al volantí. 
Diumenge, 4 de juliol. 
09:00 Passeig Ciclo-turístic d'Artà a la Colònia i tornada 
Partida des de la plaça del Monument. Berenar a la plaça de San 
Pere. Organitzada pel Club Ciclista Artanenc. 
18:00 Partit aleví femení de volei al poliesportiu. 
19:00 Partit sènior masculí de volei al poliesportiu. 
21:00 Concert de música clàssica, amb l'actuació d'un trio d< 
corda, a l'església de la Colònia de Sant Pere. Programa a part 
Molts d'anys i bones festes a tots !!! 
18 juny 1999 
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Reflexió de Pere Vicens Alzamora. 
C o m c a d a any en arr ibar l ' es t iu , l ' e v i d è n c i a d e poss ib l e s 
incendis forestals c o m p o r t a g reus peri l ls d ' ex t i nc ió i a s s o l a m e n t p e r a la f auna 
i la flora. A l respec te , el des l lor iga t Pe re V i c e n s , X i m , s e m p r e a l ' a g u a i t d e 
l 'actuali tat m é s pe remtò r i a , tot segui t ens ofereix la seva pa r t i cu la r v i s ió p o è t i c a 
sobre les indesi t jables foca teres q u e d i s so r t adamen t any re ra any c o n v e r t e i x e n 
els nost res boscos en u n a p e d r a tosca. 
T O T S C O N T R A E L F O C . 
Jo est ic d ins un ve l l p inar , 
envol ta t de g rans m u n t a n y e s , 
per po r de coses e s t r anyes 
L ' I c o n a vul l avisar , 
els m o n t s vo len c r e m a r 
va lguen t - se d e m a l e s m a n y e s . 
L ' he l i còp te r vul l a p u n t 
i t a m b é p r o m p t e s els b o m b e r s , 
a ix í s ' ev i t a ran f emers 
de c r e m a d i s s e s u n m u n t . 
A n i m , co ra tge i va lor , 
s i g u e m en t re tots u n sol u n cos , 
o A r t à serà u n a n è m i c t ros 
de cendra , f u m i c a rbó . 
A r t à , J u n y d e 1 9 9 9 . 
Sopar Solidari a 
la Colònia de S. 
Pere 
D i v e n d r e s d i a 2 d e j u l i o l , a l a 
p l a ç a d e S a n t P e r e , i d i n s e l 
m a r c d e l e s f e s t e s p a t r o n a l s , h i 
h a u r à u n p a m b o l i s o l i d a r i p e r 
K o s o v o . C a d a a n y d e s d e l 
Conse l l P a s t o r a l d e la P a r r ò q u i a 
s ' o r g a n i t z a u n a v e t l a d a q u e e n s 
ajudi a r e f l e x i o n a r i a d e s v e t l a r 
la c o n s c i è n c i a s o c i a l . E n 
a q u e s t a v e t l a d a i n t e r v i n d r a n 
J o s e p N o g u e r a , D e l e g a t 
D i o c e s à d ' A c c i ó S o c i a l i 
C a t a l i n a S o c i a s , d e l F o n s 
M a l l o r q u í d e S o l i d a r i t a t . 
QUIROMASSATGE 
María Martínez 
Carrer des Tren, 2 - Artà 
Us oferenix entre altres els 
següents massatges: 
* Esportiu 
* Relaxant 
* Dolors musculars 
Dies de consulta: els dimarts i dijous 
a hores convengudes. 
Tel. 670 487 232 
I I M I I I 
Caixa s&müonre 203W ATX - Microprocesador Intel Pentium III 
MMX2 - Ventilador amb disipador en micro - Placa Base QDI 
BRILÜANT/ AGP xipset Intel 82440 BX / AGP en Pll - USB (Universal 
Serial Bus) - Tájela gràfica Xip Ente! 740 4 Mb AGP - 64 Mb DIMM 
SDRAM 100 Mhz (a.p. 350Mhz) - HD 4.3 Gb ULTRA DMA - CD ROM 
PIONEER 40X - Dlsquetera 3 1/2 1.44 Mb - Tarjeta d© sò 
SoundBlaster 64 PCI - 2 ports serie 16550A, 1 port paral·lel ECP/EPP 
- Monitor Color 15" PHILIPS 1C6S 1024x768 pixels 85MHZ - Micròfon 
multimedia - Altaveus auteamplïftcaís 240W Stereo - Teclat expandit 
105 tecles, Windows 95&S8 - Mouse ps/2, estora 
Tot per només 154.900 pts. 
Amb la compra de ['ordinador: 
Impresora Epson Stylus 440 + Scanner Primax 9600 
35.900 pts. 
Per a qualsevol consulta: 
0 971 82 91 95 I W A . ^ ^ 
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Racó del Poeta 
SI US HE PRES PARAULES. 
Si us he pres paraules 
que encara us servien 
tornar-les faig comptes, 
no és per lladronia, 
és perquè amb les meves 
poc a poc intimin. 
En tenc de ginyades 
i moltes d'aspri ves. 
N'aguant que me menten, 
n'escolt que m'encisen. 
N'hi ha de cairades; 
de les més massises 
en faig passadores 
al llac dels enigmes... 
I en cerc de lleugeres 
per a fer harmonies. 
En guard de guitzeres 
que em parlen d'abismes... 
però en vull de bàlsam 
per a untar el desfici. 
També en tenc d'alades 
com aus de poesia, 
però en busc que tenguin 
la punta molt fina 
per a alçar escarpells 
a la carn dels dies. 
Si us he pres paraules 
que encara us omplien, 
amb les que guardava 
ja s'han fet amigues. 
Si me les deixàsseu, 
les estogeria. 
Cas que us en faltin, 
les tenc enllestides. 
Si les voleu ara 
les don de seguida. 
Us les deix rimades, 
us les torn escrites, 
maldament sien vostres 
colliu-les amb mires. 
No les malmeneu, 
estan indecises... 
\ J o a n Mesquida (Del llibre "Entre el Serral i l'Escuma"). 
Cançons de V antigor 
P i n t u r a m é s q u e p i n t u r a 
l o s f a d r i n s e m b a l s a m a u , 
n o s é c o m n o v o s p o s a u 
d a l t u n a l t a r p e r f i g u r a . 
A C i u t a t h i h a p i n t o r s 
q u e p i n t e n m o l t e s d e c o s e s , 
p e r ò n o p i n t a r a n r o s e s 
q u e s i g u i n g u a p e s c o m v ó s . 
U n a v i d a , d u e s v i d e s 
d u e s v i d e s t e n i u v ó s , 
v ó s t e n i u l a m e v a v i d a 
i l a v i d a d e t o t s d o s . 
L a v o s t r a c a r a l l a m b r e t j a 
j o n o s é q u e u s h i p o s a u ! 
F e i s e s t à e n p e c a t m o r t a l 
e s f a d r í q u e v o s f e s t e t j a . 
S i t u m e v e s s e s e l c o r 
a i x í c o m m e v e u s s a c a r a , 
n o é s p o s s i b l e q u e t a m a r e 
t e v u l g a m é s b é q u e j o . 
J o p e r t u e m c a p o l a r i a 
c o m a c a r n d e f a r c i m e n t , 
p e r ò p e r s a t e u a g e n t 
n i u n a p a s s a d o n a r i a . 
F r a n c i n a , r e m e l l d e f l o r s 
j o p e r t u e m c a p o l a r i a , 
i e s b o c í m é s g r o s s e r i a 
p e t i t c o m u n g r a d ' a r r ò s . 
C o l o m a , si t u v o l a v e s 
e m f a r i a c a ç a d o r , 
s o l s p e r s e n t i r s a r e m o r 
d e s v e n t d e s e s t e v e s a l e s . 
G l o s e s r e c o p i l a d e s d ' u n f u l l e t ó d e l q u e 
n o s e ' n s a p l ' a u t o r n i l a d a t a . 
Joieria 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 971 83 62 63 
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col· laboració 
Indiana Matas i la princesa 
del pacte. 
La « p r i n c e s a » h o h a t o r n a t a 
aconseguir. Quan es publ iqui aques t 
escrit és mol t p robable q u e j a est igui 
clar amb qui pac ta o no pac ta . Pe rò 
avui, di l luns 14 de j u n y , M a r i a 
Antònia M u n a r torna a ser objec te 
de desig d ' u n s i al tres (des ig pol í t ic , 
és clar). F ina lment , s embla q u e al 
PP, amb Indiana Matas al capdavant , 
no els ha servit de res have r ana t a 
fer les amèr iques a la rece rca del 
«vot pe rdu t» p e r a c o n s e g u i r la 
majoria absoluta . Per a les p rope res 
eleccions els sugger im que ampl i ïn 
horitzons i ofereixin conver t i r - se 
en formenterí , a r t anenc o c iu ta-
dallenc no tan sols als a rgent ins , 
peruans o d o m i n i c a n s . A Esta ts 
Units, X i n a o K e n i a s e g u r q u e 
trobaran milers de pe r sones que a 
canvi d ' u n e s v a c a n c e s p a g a d e s 
oferiran h u m i l m e n t el seu vo t als 
«honrats» polítics del Partit Popular . 
Mentres esperam la nova en t rega de 
les aventures de l ' in t rèpid Ind iana 
Matas , U n i ó M a l l o r q u i n a , c o m 
dèiem, torna a tenir la c lau. 
Al nostre poble t a m b é deuen have r 
decidit quins pac tes hi hau rà per a la 
pròxima legislatura. Pe rò a hores 
d'ara no queda clar a qui oferiran el 
E l món v a bé 
Per M i q u e l Piris O b r a d o r 
E l món no hi v a 
seu pany . Pel q u e van dir la Un ió 
d ' I n d e p e n d e n t s d ' A r t à du ran t la 
c a m p a n y a , s e m b l a c lar que n o m é s 
recurr i rán a r enova r un pac te a m b el 
P P en cas que la res ta de fo rmac ions 
pol í t iques que han tret representac ió 
a l ' A j u n t a m e n t e ls h o pos in mol t 
d i f í c i l . E n p a r a u l e s d ' u n d e l s 
d i r igents dels I ndependen t s , el P P 
és l ' » e n e m i c na tu ra l» . (Pol í t ic , és 
c la r ) . Fa l ta v e u r e q u è d iuen els 
v e t e r a n s o p o s i t o r s d e l P S O E 
(aques t s p o d r í e m dir que són els 
e n e m i c s e m o c i o n a l s d e l s i n d e -
penden t s ?), aques ta vegada , i els 
q u e ar r iben per p r ime r pic a la sala: 
E s q u e r r a Un ida -E l s V e r d s i, c o m 
no , U n i ó Ma l lo rqu ina , part i t m e n u t 
espec ia l i tza t en g rans c laus . «Part i t 
m e n u t ? M e n u t par t i t» ( t raduir al 
cas te l là ) . S ' a c c e p t e n apos tes . Se 
suposa , pe rò , q u e si apos tau pe r una 
r e n o v a c i ó del pac te Independen t s / 
Part i t Popu la r a la sala h o teniu 
difícil. 
M e n c i ó a p a r t p e r a la breu i r rupc ió 
del Par t i t P r o g r e s s i s t a A r t a n e n c en 
el p a n o r a m a p o l í t i c l o c a l . E l s 
resu l ta t s d ' a q u e s t a f o rmac ió han 
esta t p o b r e s , p e r ò els c o n v i d a m a 
c o n t i n u a r a n a n t a p e u . A m b tants de 
co txes p e r to ta la i l la é s la mi l lo r 
m a n e r a d e fer u n b o n servei als 
m a l l o r q u i n s . 
Pel q u e fa a la r e s t a del m ó n , ha 
acaba t l a G u e r r a d e K o s o v o , pe rò 
e n c a r a p e g u e n t i rs . E ls pol las t res 
b o j o s c o n t i n u e n a m e n a ç a n t a 
a u g m e n t a r la d i o x i n a m a n i a . E n 
N u ñ e z e s t à f e n t u n c u r s e t d e 
c o m a d r o n a pe r d u r m é s ca ta lans 
fills d ' h o l a n d e s o s al m ó n . I, pel q u e 
fa a la m o d a d ' a q u e s t es t iu , es durà 
mo l t el lli e n c o l o r s e n c e s o s . E n el 
p roper n ú m e r o , pa r l a r em del govern 
( t radui r al cas t e l l à ) . 
A i uminis 
A r t à 
Vidrieres d 'a lumin i 
Persianes m a l l o r q u i n e s 
Correderes 
M a m p a r e s d e b a n y 
Mosqui teres 
C/. Jacint Benavente, 4 — Artà 
Tel. 649 842 323 
r p q r n J 
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Cada dia, 
bon pa 
D e s p a t x c e n t r a l : 
Rafe l B l a n e s , 51 - Ar tà 
T e l . 9 7 1 8 3 6 172 
( T o m e u i J a u m e ) 
c/ Ciutat , 35 - T e l . 971 83 5 0 09 
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Pídanos presupuesto 
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I CERTAMEN LITERARI PARE RAFEL GINARD BAUÇA 
organitzat per la revista Bellpuig. 
La revista Bellpuig té la intenció d 'organitzar un certamen litarari al que anomenarà Pare 
Rafel Ginard Bauçà, recordant la important tasca literària que va dur a terme, i aprofitant que 
ara es celebra el centenari del seu naixement. 
Per encetar-lo es vol dedicar aquest primer certamen a la narració curta. 
BASES 
Es presentarà una narració curta amb una extensió màxima de tres pàgines a doble espai. 
La narració serà inèdita i escrita en català. 
El tema és lliure. 
Les obres aniran sense firmar. Hi constarà només el títol. Dins un sobre apart es farà constar, 
a un full, el títol, el nom de l 'autor, el DNI , l 'adreça i el telèfon. 
A l 'exterior del sobre s 'escriurà el títol de l 'obra. 
Es presentaran sis còpies, i s 'enviaran a l 'apartat de correus 96 d 'Artà, dirigit a Revista 
Bellpuig. Certamen literari. 
El termini d 'admiss ió acabarà dia 30 de juny de 1999. 
Els guanyadors es publicaran al número de Bellpuig dedicat al centenari (30 dejul iol) . 
Hi haurà un premi de 50.000 pts. pel guanyador artanenc/a (nascut o empadronat a Artà). 
Hi haurà un premi de 30.000 pts. pel guanyador no artanenc/a. 
Els guanyadors rebran una subscripció a Bellpuig durant un any. 
N o es retornaran les narracions. 
La revista es reserva el dret de publicar les obres. 
El fet de concursar implica l 'acceptació d 'aquestes bases. 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A G L O M E R A D O A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
C7. R a m o n F r a n c o , 3 2 - T e l . 971 8 1 8 0 0 0 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
/-/or-m/crcjri 
C.I.F A - 0 7 254188 
P L A N T A : C te ra . A r tà - A l c ú d i a , k m 4 
te l . 971 8 3 5 6 8 8 Fax : 971 5 6 52 67 
18 juny 1999 
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Primeres activitats de la nova Junta Directiva 
del Club Nàutic 
El nou p r e s i d e n t del C l u b 
Nàutic, A g u s t í E s p i n o s a , h a envia t 
una c a r t a ( e s c r i t a n o m é s e n 
castellà) als soc is d e l ' en t i ta t , en la 
qua l e s c o n g r a t u l a d e l ' a l t a 
p a r t i c i p a c i ó r e g i s t r a d a a l e s 
eleccions de la n o v a j u n t a , la qual 
cosa és s igne d ' i n t e r è s i d ' i l lus ió 
per part dels soc i s . E l p re s iden t 
reitera la seva p r o m e s a de c o m p l i r 
els object ius t r aça t s pe r la n o v a 
Junta Di rec t iva , r e c o r d a n t p e r ò 
que, per dur - los a t e r m e , c o m p t a 
amb el r e c o l z a m e n t i supor t dels 
socis j a que e n c a r a q u e « n o hi ha 
ningú i m p r e s c i n d i b l e , to t s són 
necessaris». 
F i n a l m e n t E s p i n o s a e x p r e s s a 
el seu d e s i g q u e hi hag i m o l t a 
i n f o r m a c i ó i c o m u n i c a c i ó en t r e la 
J u n t a D i r e c t i v a i e l s soc is j a q u e 
a i x ò a f a v o r e i x u n a b o n a r e l ac ió 
en t r e t o t s . 
A l m a t e i x t e m p s la J u n t a 
D i r e c t i v a del C l u b c o m u n i c a q u e 
a m b m o t i u d e les fes tes d e san t 
P e r e , el c l u b r ea l i t za rà u n a sèr ie 
d ' a c t e s , e n t r e e l s q u a l s hi h a el 
c o n c u r s d e p e s c a a m b vo lan t í , u n a 
p a e l l a a l ' e s p l a n a d a del m o l l , j o c s 
a c u à t i c s , r e g a t e s p e r a tot t i pus 
d ' e m b a r c a c i o n s i un s o p a r pe l s 
soc i s q u e se c e l e b r a r à en el c l u b 
n à u t i c e l d i a 3 d e ju l io l al qua l 
s e g u i r à u n a v e t l a d a de ba l l . 
El passeig marít im 
quasi a punt 
Les ob res de r e m o d e l a c i ó 
del passeig m a r í t i m es tan a pun t 
de finalitzar, al m a n c o la p r i m e r a 
part (fins a 1' ant ic mol le t ) i s ' e spera 
que una v e g a d a a c a b a t 
el nou port es p e r l l o n g u i el passe ig 
fins al l loc p rev i s t . El con jun t de 
l 'obra, l levat d e les pe t i t e s c o s e s 
que h e m anan t c o m e n t a n t al l larg 
de la r ees t ruc tu rac ió , h a queda t 
bastant bé ; fins i to t hi h a b a n c s 
que han estat co l · l oca t s a l ' a l t ra 
banda del p a s s e i g . E l q u e e s 
pregunten els ve ïna t s é s a veu re si 
-una vegada a c a b a d e s les o b r e s -
per fer una vol ta pel pa s se ig hauran 
d e c o n t i n u a r c o m ara , p a s s a n t en t r e 
les t a u l e s d e l s c l i e n t s d e l s r e s -
t a u r a n t s . S e m b l a q u e é s u n a c o s a 
q u e n o e l s fa g e n s ni m i c a d e g ràc ia . 
Nous senyals de 
circulació 
D u r a n t a q u e s t s d i e s s ' h a n 
a n a t c a n v i a n t t o t a u n a sè r i e d e 
s e n y a l s d e c i r c u l a c i ó q u e h a v i e n 
to rna t v e l l s i/o e s t a t des t ru i t s pe r 
d e s a p r e n s i u s . A l m a t e i x t e m p s 
s ' h a n a n a t p o s a n t n o u s s i gnes a 
l locs e n e l s q u a l s la c i r cu l ac ió h a 
q u e d a t a l t e r a d a d e g u t a la r e m o -
d e l a c i ó d e l p a s s e i g m a r í t i m . 
A q u e s t s c a n v i s s ó n c o n -
s i d e r a t s p e l s v e ï n a t s c o m u n a 
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de la Colònia 
(A. Genovart) 
m e s u r a d ' u r g è n c i a , j a q u e s e m b l a 
( a i x í a l m a n c o f i g u r a v a e n e l 
p r o g r a m a e l ec to r a l d ' a l g u n g r u p 
p o l í t i c ) q u e s e f a r à u n a r e e s -
t r u c t u r a c i ó d e to t el t r àns i t d i n s el 
p o b l e , c o s a q u e é s d e m a n a d a de 
f o r m a ins i s t en t p e l s v e ï n s . 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
B A L - 0 9 0 
Bajos Aptos . Sol Park. 
Tel. 971 -585515 
C A L A M I L L O R 
Telefax 5 8 6 4 7 0 
Carre tera C a l a A g u l l a , 1 9 
Te l s . 9 7 1 - 5 6 4 3 0 0 - 9 7 1 5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
A L I C A N T E 
B A R C E L O N A 
B I L B A O 
G R A N A D A 
M A D R I D 
M A L A G A 
9 . 9 0 0 S A N T I A G O 2 1 . 9 0 0 
1 0 . 9 0 0 S E V I L L A 1 9 . 7 0 0 
1 9 . 9 0 0 V A L E N C I A 1 0 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 V A L L A D O L I D 1 6 7 0 0 
1 5 . 9 0 0 V I T O R I A 1 8 . 9 0 0 
1 4 . 9 0 0 Z A R A G O Z A 1 6 . 5 0 0 
G A L I C I A - R Í A S B A J A S : A v i ó n + 6 n o c h e s P / C 
3 2 . 9 0 0 p t a s . 
P O R T A V E N T U R A : F i n d e s e m a n a + B a r c o + 
H o t e l + E n t r a d a s y t r a s l a d o s : A d u l t o s : 1 9 . 9 0 0 
N i ñ o s : 1 3 . 9 0 0 
A v i ó n + H o t e l + E n t r a d a s y t r a s l a d o s : 
A d u l t o s : 2 7 . 4 0 0 
N i ñ o s : 1 9 . 4 0 0 
T E N E R I F E : A v i ó n + 5 n o c h e s H o t e l / D e s a y u n o 
1 9 p e r s o n a 3 7 . 5 0 0 , 2 a p e r s o n a 2 8 . 1 2 5 
C A N C U N : 1 1 7 . 2 0 0 
C U B A : 1 0 7 . 7 0 0 
R I O D E J A N E I R O 1 2 5 . 3 0 0 
T H A I L A N D I A 1 1 7 . 9 0 0 
( A V I Ó N D E S D E M A D R I D + 7 N O C H E S H O T E L ) 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
28 4 6 4 
Sobre les eleccions 
T o t e s les e l e c c i o n s t e n e n un 
« a b a n s » i u n « d e s p r é s » . « L ' a b a n s » 
e l c o n f i g u r e n e l s m í t i n g s , e l s 
r e g a l e t s q u e fan e l s d i f e r en t s g r u p s 
p o l í t i c s c o m e l e m e n t s d e 
p r o p a g a n d a , la p r e s e n t a c i ó d e 
p r o g r a m e s , la p e n j a d a d e p a n c a r t e s 
i a f e r r a d a d e ca r te l l s . . . to t e n v i s tes 
d e c a p t a r e l s v o t s de l s c i u t a d a n s . 
D i n s a q u e s t « a b a n s » i, pe l 
q u e fa al n o s t r e p o b l e , hi h a h a g u t 
m o l t a n o r m a l i t a t , n o hi h a h a g u t 
s e m p e n t e s p e r ass i s t i r a ls m í t i n g s 
ni s ' h a n sen t i t d e s q u a l i f i c a c i o n s 
v e r g o n y o s e s ; l ' ú n i c p u n t n e g r e d e 
la c a m p a n y a h a e s t a t un fet de m o l t 
m a l gus t , q u e n o h a p a s s a t p e r alt 
a l a g e n t i q u e v a a r r e n c a r 
e x p r e s s i o n s c o m a q u e s t a : » n o són 
m é s q u e u n s go l a f r e s» . 
E l f e t f o u q u e a l p a n e l 
p r e p a r a t p e r p o s a r e l s ca r t e l l s d e 
p r o p a g a n d a d e c a d a f o r m a c i ó 
p o l í t i c a n o e s v a r e s p e c t a r l ' e s p a i 
d e s t i n a t a c a d a g r u p i a l g u n s 
o m p l i r e n m o l t s d e m e t r e s , a l t res 
a r r a b a s s a r e n e l s c a r t e l l s d e l s 
c o n t r i n c a n t s , u n s t e r ce r s a fe r ra ren 
e l s s e u s s o b r e e l s de l s a l t res . . . tot 
u n e s p e c t a c l e d ' i n c i v i s m e q u e m a i 
n o h a u r i a d e p a s s a r i m o l t m a n c o 
e n t r e a q u e l l s q u e s ó n c r i d a t s a 
« d o n a r l l u m i n o f u m » . 
El « d e s p r é s » d e les e l ecc ions 
el c o n f o r m a el r e c o m p t e d e vo t s , 
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de la Colònia 
les a l eg r i e s i les d e c e p c i o n s , l ' in ic i 
del d i à l e g p e r f o r m a r c o a l i c i o n s e t c . 
Pel q u e fa a la C o l ò n i a a q u e s t s són 
e ls r e su l t a t s o b t i n g u t s a la m e s a 
e l ec to ra l : 
N u m e r o d e c e n s a t s , 3 3 0 . 
N ú m e r o d e v o t a n t s , 2 4 8 . 
P e r c e n t a t g e , 7 5 % . 
E u r o p a : P . P . 109 . U . M . 4 3 . 
P S M - E N 3 8 . P S O E 2 7 . I U 17; en 
b l a n c 1, nul 1. 
A u t o n ò m i q u e s : P . P . = 9 2 ; 
U M = 5 8 ; P S M - E N = 4 1 ; P S O E = 1 7 ; 
E . U . -
E . V . = 1 7 ; e n b l a n c = 4 ; n u l = l . 
L o c a l s : U I A = 7 6 ; U M = 7 2 ; 
P . P . = 6 5 ; E U - E V = 18; P S O E = 1 1 ; en 
b l a n c = 4 ; n u l s = 0 
L a t a u l a e lec tora l va està 
p r e s i d i d a p e r M a I sabel Ginard 
S a n s ó a c o m p a n y a d a pe r Mateu 
M o r e y T o u s i M a r g a l i d a Sansó 
G e n o v a r t . 
Sa Devesa: Nou restaurant 
El p a s s a t d i a 4 d e j u n y s ' i n a u g u r à un nou b a r - r e s t a u r a n t q u e du p e r 
n o m S a D e v e s a . E s t à s i t u a t e n el ca r r e r V e r g e M a r i a , quas i a la c o n f l u è n c i a 
a m b el c a r r e r M a j o r i c o m p t a a m b un pat i in ter ior , a m b un b o n espa i p e r 
p o d e r s o p a r a la f resca . E l r e g e n t a en R a m ó n C a p ó . 
BAR ELS A R C S 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S DE 
B e r e n a r s i s o p a r s d e p a a m b oli 
e s p e c i a l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la parr i l la 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 3 1 d e 
M a r ç 
Telè fon 9 7 1 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
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B E L L P U I G 
46529 
de la Colònia 
Entrevista amb.. . 
Agustí Espinosa, nou president del Club Nàutic 
A g u s t í E s p i n o s a T u d e l a , 
e legi t n o u p r e s i d e n t d e l C l u b 
N à u t i c t é 4 9 a n y s a p u n t d e 
c o m p l i r e l s c i n q u a n t a , e s t à c a s a t 
i té u n a f i l l a i u n f i l l ; a m é s é s e l 
p r e s i d e n t d e l C e n t r e C u l t u r a l . 
B . - ¿ S e r á n c o m p a t i b l e s 
els d o s c à r r e c s d e p r e s i d e n t d e l 
C l u b N à u t i c i d e l C e n t r e 
C u l t u r a l ? 
A.- P e n s q u e s í p e r q u è e n e l 
C e n t r e C u l t u r a l h i h a u n a 
j un t ad i r ec t i v a q u e f u n c i o n a m o l t 
bé ; j o e v i d e n t m e n t h e d ' a s s i s t i r 
a les r e u n i o n s p e r ò e n l a p r à c t i c a 
n o m é s m ' e n c à r r e c d e l e s o b r e s 
de c o n s t r u c c i ó ; t o t a l a r e s t a s e 
c o n s e n s ú a a m b l a j u n t a d i r e c t i v a . 
B . - ¿ Q u e é s l o p r i m e r q u e 
p e n s a u f e r e n el c l u b ? 
A . - P e n s a m d o n a r 
c o m p l i m e n t a l p r o g r a m a 
p r e s e n t a t a b a n s d e l e s e l e c c i o n s ; 
de m o m e n t v o l e m i n c r e m e n t a r 
t o t e s l e s m i l l o r e s p o s s i b l e s 
d u r a n t a q u e s t t e m p s q u e e s t a m 
sense l l i c è n c i a d ' o b r e s , a fi q u e 
tots e l s s o c i s p u g u i n t e n i r e l 
m à x i m d e s e r v i c i s i f a c i l i t a t s 
d u r a n t a q u e s t s m e s o s d ' e s p e r a . 
P e r a l t r a b a n d a l a J u n t a 
D i r e c t i v a a p r o v à u n a c o n s t i t u c i ó 
de r è g i m i n t e r i o r p e r l a q u a l e s 
r e c o n e i x e n e l s « a s s o c i a t s » q u e 
s ó n a q u e l l e s p e r s o n e s q u e 
p o d r a n d i s p o s a r d e l a r a m p a p e r 
e n t r a r i t r e u r e l ' e m b a r c a c i ó ; 
s ' a n o m e n e n a s s o c i a t s p e r q u è n o 
p o d e n s e r s o c i s d e n ú m e r o ; e l s 
« a s s o c i a t s » p a g a r a n u n a q u o t a 
d ' e n t r a d a d e 75.000 p t s . m é s l a 
q u o t a q u e p a g a u n s o c i n o r m a l , 
4 . 0 0 0 p t s . 
B . - ¿ H e u d o n a t o d o n a r e u 
a l g u n a p a s s a d e c a r a a l a 
c o n t i n u a c i ó d e l e s o b r e s d e l 
p o r t ? 
A . - D e m o m e n t s ' h a n fe t 
d u e s g e s t i o n s ; p e r u n a b a n d a j o 
m ' h e e n t r e v i s t a t p e r s o n a l m e n t 
a m b e l c o n s e l l e r d e M e d i 
A m b i e n t A n t o n i R a m i , e l q u a l 
a f i r m à q u e e l p l a a m b i e n t a l e s 
t r o b a j a a e x p o s i c i ó p ú b l i c a i si 
l e s c o s e s s u r t e n s e g o n s l o p r e v i s t , 
l e s o b r e s p o d r i e n c o n t i n u a r e l 
p r ò x i m m e s d e s e t e m b r e . P e r 
a l t r a b a n d a h e p a r l a t a m b e l b a t l e 
d ' A r t à , M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u , 
i d i g u é q u e p e r p a r t s e v a n o h i 
h a u r i a c a p i n c o n v e n i e n t e n 
t o r n a r r e n o v a r l a l l i c è n c i a 
d ' o b r e s . 
B . - ¿ P e n s a u c o n s t r u i r u n 
n o u e d i f i c i d e l C l u b N à u t i c ? 
¿ E s p r e s c i n d i r à t o t a l m e n t d e 
l ' a c t u a l ? 
A . - L o p r i m e r d e t o t s ' h a n 
d ' a c a b a r l e s o b r e s d e l p o r t , 
d e s p r é s s e p r o p o s a r à 1' e s t u d i d e l 
p r o j e c t e q u e j a h i h a v i a a b a n s , e l 
r e v i s a r e m i f a r e m m o d i f i c a c i o n s 
si c a l ; e l q u e e s t à c l a r é s q u e f a 
f a l t a u n a s a l a p e r a l e s j u n t e s i u n 
s a l ó s o c i a l p e r a l e s a s s e m b l e e s 
d e l s s o c i s ; p e r ò t o t a i x ò a r a p a s s a 
a u n s e g o n p l a , e l q u e c a l p r i m e r 
é s a c a b a r d e f i n i t i v a m e n t e l p o r t . 
B . - ¿ E s c r e a r a n n o u s l l o c s 
d e f e i n a e n t o r n d e l p o r t i d e l 
C l u b N à u t i c ? 
A . - E v i d e n t m e n t , t a n t p e l 
q u e f a a l ' e x p l o t a c i ó i 
m a n t e n i m e n t d e l p o r t c o m 
r e s p e c t e a l ' e d i f i c i s o c i a l ; 
s ' h a u r a n d e c r e a r l l o c s d e f e i n a 
p e r a t e n d r e l e s o f i c i n e s , e l s 
s e r v e i s d e b e n z i n e r a , m e c à n i c , 
e t c . 
B . - ¿ A l g u n a a c t i v i t a t p e r 
d u r a t e r m e d e f o r m a 
i m m e d i a t a ? 
A . - T e n i m p r e v i s t p e l s 
m e s o s d e j u l i o l i a g o s t f e r u n 
c u r s e t d e v e l a a m b u n m o n i t o r 
t i t u l a t p e r a l l o t s a p a r t i r d e s e t 
a n y s . S ' h i p o d e n i n s c r i u r e e l s 
q u e v u l g u i n e n c a r a q u e e l s p a r e s 
n o s i g u i n s o c i s . C o m q u e e l p o r t 
n o e s t à a c a b a t d i f í c i l m e n t e s 
p u g u i n r e a l i t z a r m é s a c t i v i t a t s . 
B . - ¿ A l g u n a c o s a m é s ? 
A . - P e l s s o c i s q u e h o 
v u l g i n , a q u í p e n s a m t r a m i t a r a 
t r a v é s d e l c l u b l e s l l i c è n c i e s d e 
p e s c a i s u b m a r i n i s m e a l m a t e i x 
p r e u q u e s i h o f e s u n 
p e r s o n a l m e n t ; s e r à u n n o u s e r v e i 
d e l c l u b t o t a l m e n t g r a t u ï t . 
E l n o u p r e s i d e n t s e ' 1 v e u il 
l u s i o n a t p e r a n a r f e n t c o s e s p e r ò 
d e m o m e n t l a m é s i m p o r t a n t é s 
r e m a t a r l ' o b r a c o m e n ç a d a : 
a c a b a r e l p o r t . 
Instal·lacions i reparacions sanitàries, de gas i calefacció: 
J O A N F O R T E Z A 
OI S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - t e l . 9 7 1 5 8 9 1 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
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18 juny 1999 
d e la parròquia 
Final de Curs a Betlem 
FIL A L'AGULLA! 
E l p a s s a t d i v e n d r e s d i a 4 d e 
j u n y , a l a n i t , u n c e n t e n a r d e 
p e r s o n e s q u e i n t e g r e n e l s d i s t i n t s 
g r u p s d e l a c o m u n i t a t c r i s t i a n a 
d ' A r t à , e n s r e u n í e m e n u n a 
v e t l l a d a d e g e r m a n o r a l e s C a s e s 
d e B e t l e m , p e r a f e r u n a a v a -
l u a c i ó , i t r e u r e c o n c l u s i o n s i 
v a l o r a c i o n s p o s i t i v e s , c o m 
t a m b é n e g a t i v e s si c a l , - p e r ò 
s e m p r e c o n s t r u c t i v e s - d e l q u e 
s ' h a f e t i h a e s t a t e l c u r s q u e a r a 
a c a b a m . A q u e s t s a s p e c t e s e n s 
h a n d ' a j u d a r a p r o g r e s s a r , a a n a r 
s e m p r e e n d a v a n t a m b m é s 
c o r a t g e , a g a u d i r d e l c a m í q u e 
t o t s h e m e s c o l l i t t e n i n t s e m p r e 
p e r o b j e c t i u e l s e r v e i a l s d e m é s , 
m i l l o r a n t d i a a d i a u n a m i c a m é s 
i r e s p o n e n t d e m a n e r a p o s i t i v a 
d a v a n t t o t u n p o b l e i u n a 
c o m u n i t a t c r i s t i a n a . 
L a v e t l l a d a e s v a d e s e n v o l u p a r , 
p r i m e r d e t o t a m b u n a M i s s a 
d i n s l a q u a l , e s v a r e n a n a l i t z a r 
p e r g r u p s , l e s q ü e s t i o n s d ' a q u e s t 
c u r s a t e n i r m é s e n c o m p t e i 
q u i n s p o d r i e n s e r e l s p r o j e c t e s 
d e f u t u r a r e a l i t z a r . U n a v e g a d a 
a n a l i t z a d e s , e l s d i s t i n t s p o r -
t a v e u s d e c a d a g r u p e x p o s a r e n 
l e s s e v e s o p i n i o n s . S ' h a d e d i r 
q u e , q u a s i t o t e s c o i n c i d i e n . 
D e s p r é s d ' u n b r e u p a r è n t e s i , 
l ' E u c a r i s t i a v a c o n t i n u a r m o l t 
a n i m a d a a c o m p a n y a d a d e c a n t s 
i p r e g à r i e s . D e s p r é s , i p e r a c a b a r 
l a v e t l l a d a , c o m p a r t í r e m u n b o n 
s o p a r q u e a p o r t à r e m e n t r e t o t s . 
A q u e s t é s u n m o m e n t m o l t 
o p o r t ú p e r d o n a r - n o s u n t e m p s 
d e r e f l e x i ó i, a l a v e g a d a , d u r 
e n d a v a n t u n a f e i n a p e r q u è l a 
n o s t r a c o m u n i t a t c r i s t i a n a 
p r o g r a m i e n e q u i p l a s e v a v i d a 
d e f e . E s t r a c t a d e c o o r d i n a r l e s 
t a s q u e s q u e e s p e n s e n d u r a t e r m e 
e l p r o p e r c u r s : l a c a t e q u e s i 
f a m i l i a r , c a t e q u e s i d ' i n f a n t s , 
c a t e c u m e n a t j u v e n i l , a c c i ó 
s o c i a l , d e i x a l l e s , c o n s e l l p a r r o -
q u i a l , e t c . E n d e f i n i t i v a , l e s 
t a s q u e s q u e p e r t o q u e n a t o t s e l s 
g r u p s p e r q u è é s t o t a l a c o m u n i t a t 
q u e e s p o s a e n c a m í i é s e l l a l a 
q u e h a d e p r o g r a m a r a q u e s t s 
a s p e c t e s d i v e r s o s . A l c a p i a l a 
f i , t o t s e n s e n t i m m e m b r e s d e l a 
c o m u n i t a t c r i s t i a n a d ' A r t à . 
A q u e s t a é s l a s í n t e s i d e l a 
v a l o r a c i ó f e t a p e l s d i s t i n t s 
g r u p s : 
l.-El que s'ha treballat sobre 
el grup d'Acció Social- Projecte 
Deixalles creim que 
Ha estat un bon projecte, és 
una bona idea, va ben enca-
minat. Hi ha grups que no en 
tenen massa informació, s'hau-
ria d'haver informat un poc més. 
Què hauríem d'afrontar 
Donar a conèixer més les 
intencions d'aquest projecte, 
una vegada començat no s'ha 
d'aturar. El grup d'acció social 
hauria de potenciar més aquesta 
tasca i la reinserció ha d'es-
devenir per la feina feta. 
2.-Sobre la nova experiència 
de la Catequesi Familiar 
consideram 
Que és necessari per implicar 
els pares en el món de la 
Catequesi, que hi ha hagut més 
participació del que s'esperava, 
però hi ha punts que s'han de 
revisar. Ha estat una expe-
riència nova i s'espera que el 
proper curs vagi millor. Par-
ticipació no elevada, però 
satisfactòria. Les mares que han 
participat han quedat contentes. 
Què hauríem d'afrontar 
Ha de continuar i ha d'au-
gmentaria que ha estat positiu. 
Més reforç de catequistes. Els 
grups d'al.lots són massa 
nombrosos. S'ha de concienciar 
més als pares. Les Celebracions 
han de ser més adients per als 
al. lots. 
3.-La feina realitzada durant 
aquest curs amb els joves de 
Comuna trobam que 
Aprenen a ser millors persones 
i a viure en Comunitat. Ha anat 
bé, però s'haurien de millorar 
les relacions entre els grups. Els 
joves que han començat tenen 
moltes ganes de continuar, hem 
aconseguit un clima adient. 
Què hauríem d'afrontar 
Més participació i interès. Falta 
responsabilitat per part d'alguns 
monitors. Quant a la Catequesi 
de Segona Etapa, falta més 
comunicació i propaganda a 
l'hora de començar el nou curs. 
S'han de millorar les Misses de 
Comunitat. Hi ha d'haver més 
participació de monitors, sempre 
som els mateixos. S'han de 
realitzar més sortides, con-
vivències i hi ha d'haver més 
participació en les celebracions. 
4. - També ens agradaria aportar 
que 
Hi ha d'haver més il·lusió i 
unió entre tots nosaltres. Més 
trobades per planificar millor 
les activitats. Les celebracions 
han d'estar més preparades i 
potenciar més les de Comunitat. 
S'haurien de fer més reunions 
entre els diferents grups de 
Comuna. 
A n t o n i E s t e v a i A n t o n i C a b r e r 
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Nomenament 
En data de dia 5 de juny, Mn. Josep 
Cerdà Tomàs, rector solidari de l'equip 
de preveres d'Artà i la Colònia de Sant 
Pere, varebredel Sr. Bisbeel nomenament 
d'Administrador Parroquial de la 
parròquia de Sant Bartomeu de 
Capdepera. Aquest càrrec el 
desenvoluparà fins a la incorporació del 
nou Rector, Mn. Joan Simonet; prevista 
pel mes de novembre quan arribi a 
Mallorca provinent de les missions 
mallorquines del Perú. Amb l'ajuda 
d'alguns preveres i de l'equip d'Artà-
Colònia durà a terme la seva tasca. 
Sant Salvador: Nous donats 
Francisco Ginard Nicolau i Margalida 
Payeras Cuadrado començaran, si Déu 
vol, el servei com a donats del Santuari de 
Sant Salvador, el pròxim 1 de juliol. 
El diumengedia4,alaMissadel Santuari, 
a les 6 del capvespre, els encomanarem 
solemnament aquesta nova tasca i al 
mateix temps donarem gràcies pels quatre 
anys que Bartomeu Esteva i Catalina 
Villalonga han prestat el servei de donats 
de Sant Salvador. 
Durant uns mesos, la casa dels donats ha 
estat objecte d'algunes reformes. A més 
de reparar lagornisa, s'ha renovat lacuina 
i el cuarto de bany. A més a més, el pis ha 
quedat enllestit com a cafeteria: s'han 
obert dues finestres i s'ha construit un 
accés que va a trobar l'escala que davalla 
delamurada. Esperam que aquesta millora 
possibiliti unabonaacollidaenel Santuari. 
I que, en la vivenda dels donats, estigui 
adequadament separat el que és propi de 
l'acollida en el Santuari i el que és la casa 
particular d'una família. 
Pelegrinació a Taizé 
Joves i menys joves van aTaizé (França). 
Es un punt de trobada intercontinental 
entorn d'unacomunitat monàstica. Milers 
de joves hi acudeixen cercant en la oració 
comú la font que els animi a viure la 
solidaritat humana. A partir de llengües, 
experiències i orígens diversos, intenten 
anar a les fonts de la fe, de la confiança en 
Déu. Taizé convida a despertar a una 
evangelització que posa les arrels en la 
vida interior i empeny a no quedar mans 
aplegades davant una Església ferida per 
la divisió. Per això i per moltes altres 
raons, la nostra Parròquia, juntament amb 
B E L L P U I G 
Malalts a Lluc 
84 persones en dos autocars es varen fer 
presents a la diada dels malalts a Lluc, el 
passat dissabte 5 de juny. Obra de palma 
i camamil.la varen ser la nostra ofrena a la 
Mare de Déu. Altres persones hi varen 
anar en cotxes particulars 
Corpus / Caritas 
Diumenge dia 6 de juny, festa del Cos i 
la Sang de Crist, 1 a col .lecta per Caritas va 
pujar 106.000 a la Parròquia d'Artà i 
36.000 a la de la Colònia. 
La Missa solemne del Corpus va ser a 
Sant Salvador a les 7 del capvespre. A 
continuació, laprocessó vadavallarper la 
carretera i, seguint els carrers Figueretes, 
Pou Nou, Sancho de la Jordana i Costa 
4 6 7 31 
d e la p a r r ò q u i a 
PARRÒQUIA 
D'ARTÀ 
d'En Torreta, va entrar a l 'Església 
Parroquial. El pal.li portat per deu 
persones i la Custòdia portada a espades 
d'altres quatre persones, varen donar relleu 
a una celebració i una processó valorades 
molt positivament per les persones que hi 
participaren. 
Novena de Sant Salvador 
El passat diumenge dia 13 va començar 
el Novenari de Sant Salvador. Cada 
diumenge, després de la Missa de les 6 del 
capvespre en el Santuari, hi haurà la 
Novena que ens prepara a la festa de Sant 
Salvador. 
Mes de Maria 
El darrer dia de maig, dilluns dia 31, a l'església parroquial hi va haver el final del mes 
de Maria. Va presidir l'Eucaristia Fra Miquel Fornés. No hi va faltar un piscolabis, que 
la reunió de les persones que a distints llocs d'Artà havien fet l'exercici piados del mes 
de marià, bé s'ho mereixia. El se'n demà, dimarts dia 1 de juny hi va haver la preceptiva 
excursió, que aquest any va ser a la Vall de Sóller. Hi va haver Missa a l'església de Sant 
Bartomeu. Un imprevist descarrilament del trenvia va ser la causa que haguéssim de 
fer a peu el carrer Nou -carrer d'Isabel II-, i prendre l'autobús per anar a fer una volta 
pel Port de Sóller. 
les veïnes, organitza una anada a la petita 
muntanyola de Taizé. Totes les persones 
interessades, espec ia lment les qui 
treballam amb joves, hi estam convidades. 
El viatge està previst del 28 d'agost al 5 de 
setembre. Si voleu rebre més informació 
i conèixer un poc millor què és tot això de 
"Taizé", ens trobarem aquest dissabte dia 
19 de juny al Centre Social a les 21 h. 
És una experiència del tot recomenable. 
32 4 6 8 
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col·laboració 
p e l · l í c u l a v a t e n i r u n g r a n èxit 
s o b r e t o t e n t r e l a g e n t m e n u d a i 
t a m b é a d u l t a i e s v a p r o j e c t a r al 
T e a t r e P r i n c i p a l . 
E n a m o r a d o s , p e l · l í c u l a mus i ca l 
p r o t a g o n i t z a d a p e r l e s d u e s v e u s 
m é s f a m o s e s d e l a p a n t a l l a : 
J e a n e t t e M a c D o n a l d i N e l s o n 
E d d y . A l t r e s a c t o r s q u e e l s 
a c o m p a n y a r e n e n el f i l m eren 
F r a n k M o r g a n , R a y B o l g e r , 
F l o r e n c e R i c e i M i s c h a A l i e r . El 
d i r e c t o r , W . S . V a n D y k e . 
A q u e s t a p e l · l í c u l a t a m b é fou 
m o l t t a q u i l l e r a i v a s e r p r o j e c t a d a 
al n o s t r e T e a t r e P r i n c i p a l . 
S e g u i n t a m b a q u e s t a s e c c i ó 
d e d i c a d a a l c i n e m a q u e e s v a 
p r o j e c t a r a A r t à e n t r e e l s a n y s 
1 9 4 0 - 1 9 5 0 , p r e s e n t a m a v u i u n s 
d e l s p r o g r a m e s d e p e l · l í c u l e s d e 
g r a n c a r t e l l . 
U n d e l s g r a n s t r i o m f s u n i v e r s a l s 
e n m a g n í f i c t e c n i c o l o r : A l í Baba 
i l o s 4 0 l a d r o n e s , f i l m 
p r o t a g o n i t z a t p e l s a c t o r s d e 
m o d a M a r i a M o n t e z , J o n H a l l i 
T u r h a n B e y , i q u e f o u d i r i g i d a 
p e r A r t h u r L u b i n , u n d e l s 
d i r e c t o r s d e m é s f a m a p e r 
a q u e l l e s s a o n s . A q u e s t a 
K-ÏÏCMdX >l 1AÜJ i ílí'-ISÜil C:l>ÜY<* 
I ES C E R C A UNA 
A L . L O T A P E R 
F E R F E I N A A 
U N 
S U P E R M E R C A T 
P r e f e r e n t m e n t 
d ' e n t r e 2 5 a 4 0 
a n y s . 
I n c o r p o r a c i ó 
i m m e d i a t a 
I n f o r m e s : 
T e l . 9 7 1 5 8 9 3 0 9 
ES 
PLANXA 
ROBA DE 
TOTA 
CLASSE, 
M A N C O 
AMIDONADA. 
I n f o r m e s : 
T e l . 9 7 1 8 3 5 7 2 3 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* A taúdes (gran var iedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Floristería (coronas, cent ros , ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 971 83 68 88 - 616 492 970 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
L L I S T A D E N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - J U G U E T E R Í A 
ComerciáisansaConi 
O B J E C T E S R E G A L 
OI R E C T A , 2 T E L . 9 7 1 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
18 juny 1 9 9 9 4 6 9 33 
B E L L P U I G noticiari 
ATENCIÓ ALS SUBSCRIPTORS 
E l C o n s e l l d ' A d m i n i s t r a c i ó d e l a r e v i s t a h a d e c i d i t q u e e l c o b r a m e n t d e l e s 
s u b s c r i p c i o n s q u e e s f e i a s e m p r e a f i n a l d ' a n y i q u e c o r r e s p o n i a a l ' e x e r c i c i 
d ' a q u e s t m a t e i x , d e s d ' a r a i a p a r t i r d ' e n g u a n y e s r e a l i t z a r à e n t r e e l s m e s o s d e 
m a i g i j u n y i l a b a l a n ç a d e l ' e c o n o m i a e s t a r à m é s a n i v e l l a d a p e r l e s d u e s p a r t s . 
D ' a q u e s t a f o r m a e l r e b u t c o r r e s p o n e n t a l ' a n y 1 9 9 9 e l r e b r e u d i n s a q u e s t e s 
d a t e s ( s i n o l ' h e u r e b u t j a ) , i c o m p r è n e l s m e s o s d e s d e g e n e r a d e s e m b r e d e l ' a n y 
e n c u r s . 
E s p e r a n t q u e a p r o v e u a q u e s t a m e s u r a , a p r o f i t a m p e r e n v i a r - v o s u n a c o r d i a l 
s a l u t a c i ó . 
L ' A D M I N I S T R A C I Ó 
Electro Mecánica ARTA, S.L 
( G u i l l e r m o C a n e t D a l m a u ) 
C a r r e r 3 1 d e M a r ç , 2 4 
T e l . 9 7 1 8 3 5 3 4 7 - M ò b i l : 6 2 9 8 0 8 5 1 7 
0 7 5 7 0 A R T À 
0 1 Í ÍUÜ0OKM 
VINE A V E U R E EL N O U 
NISSAN PRIMERA STILO 
GRANS OFERTES EN 
TOTS EL M O D E L S 
34 4 7 0 18 juny 1999 
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Moviment de Població 
Mes de Maig 
N A I X E M E N T S : 
2 2 - 0 4 - 9 9 G a b r i e l M e s t r e J i m é n e z , fill d e 
G a b r i e l i d e R o s a l i a . 
0 2 - 0 5 - 9 9 M a r i a M a g d a l e n a P o n s H e r v a s , 
f i l l a d e J e s ú s i d e R o s a . 
0 6 - 0 5 - 9 9 M a r i a I s a b e l A l g a b a C a n e t , f i l l a 
d e M a n u e l i d e I s a b e l . 
0 8 - 0 5 - 9 9 M a d a l i n e C a r r i ó R o d r í g u e z , f i l l a 
d e B a r t o l o m é i d e A n a M a r i a . 
1 6 - 0 5 - 9 9 J o s e p R e j ó n L l a n e r a s , f i l l d e J o s é 
i d e M a r g a r i t a . 
1 7 - 0 5 - 9 9 M i q u e l R o s s e l l ó P a s c u a l , f i l l d e 
J u a n i d e A n a M a r í a . 
2 1 - 0 5 - 9 9 J e r o n i A r t i g u e s G i n a r d , f i l l d e 
C r i s t ó b a l i d e B á r b a r a . 
M A T R I M O N I S : 
1 5 - 0 5 - 9 9 P e r e M i q u e l M a s s a n e t S a n c h o a m b 
M a r í a F r a n c i s c a C a r r i ó P i r i s . 
2 9 - 0 5 - 9 9 X a v i e r F e r r a n d o A p a r i c i o a m b 
M a r g a l i d a E s t h e r C a n t ó E s p o t . 
D E F U N C I O N S : 
0 6 - 0 5 - 9 9 A n t o n i a D a n ú s C a n t ó , Mossona. 
9 2 a n y s . c / . L l e b e i g , 3 0 . 
1 0 - 0 5 - 9 9 M a t í a s C a n t ó R i e r a , Palles. 81 
a n y s . c / . S o n S e r v e r a , 4 9 . 
1 1 - 0 5 - 9 9 J u a n M a s s a n e t F l a q u e r , Busqué. 
6 9 a n y s . c / . B a t l e s s a , 2 2 . 
2 0 - 0 5 - 9 9 J u a n M a s s a n e t G i l i , Comuna. 7 3 
a n y s . A v . C o s t a i L l o b e r a , 3 8 . 
2 9 - 0 5 - 9 9 M a r g a r i t a C a n t ó M e s t r e , Puceta. 
8 3 a n y s . P a l m a . 
Refranyer popular 
«En es Juny, sa fauç en es puny». 
«El Cel no ha de menester escalons». 
«De llebeig, aigua veig». 
«De mal, no en surt més que mal». 
«D'es Juny, lo verd i lo madur». 
«D'es Juny, no t'ufanis, fins que 
l'acabis». 
«De tot hi ha a la vinya de Déu». 
«Dits, dits, per tocar l'orgue!». 
«Es com Sant Pere que té uis a davant 
i uis a darrere». 
«Es Juny qualque vegada du 
calabruixada». 
«Es Juny xapa l'any, però no Ufa cap 
dany». 
«Està alerta i pren sa teva». 
«Es sastre paga per teixidor». 
«Fema i entrecava i tendrás bona 
anyada». 
C a r i í r- 5 '•- r ; ¡ i -> 7 
i \ W. 
C/. S a n t a Ca ta l i na , 20 -A r tà -Ba lea rs . 
T e l . 971 8 2 9 137 
Els ofereix: 
Var ie ta t e n d is t in tes e s p è c i e s an ima l s . 
M e n j a r e n v a s s a t i a g rane l . 
G à b i e s i tot t ipus d ' accesso r i s . 
Insec t i c ides i mo l tes a l t res c o s e s per a 
q u a l s e v o l t i pus d 'an ima l o m a s c o t a de la que 
s igu i posse ïdo r . 
18 juny 1999 4 7 1 35 
Trobada de Corals 
D i u m e n g e d i a 6 d e j u n y e s 
va c e l e b r a r a L l u c l a T r o b a d a 
de c o r a l s e s c o l a r s d e l e s I l l e s 
B a l e a r s , o r g a n i t z a d a p e r l a 
Conse l l e r i a d ' E d u c a c i ó , C u l t u r a 
i E s p o r t s i p a t r o c i n a d a p e r l a 
B a n c a M a r c h . 
E n a q u e s t a t r o b a d a h i 
pa r t i c i pa r en e l s 4 5 a l u m n e s d e l 
nostre i n s t i t u t , q u e h a v i e n e s t a t 
p r epa ra t s p e r la p r o f e s s o r a d e 
m ú s i c a M a r i a A n t ò n i a G o m i s 
F e r r e r i q u e h a v i e n a n a t a 
C i u t a d e l l a a l ' a c t e q u e s e r v í d e 
p r e p a r a c i ó p e r a a q u e s t c o n c e r t , 
tal c o m h a v í e m i n f o r m a t e n l a 
nos t ra e d i c i ó a n t e r i o r . 
L e s c o r a l s i n t e r p r e t a r e n , 
a m b l ' O r q u e s t r a S i m f ò n i c a d e 
les I l l es B a l e a r s , u n a « s u i t e » 
p o p u l a r i n t e r n a c i o n a l a m b 
m ú s i c a d e M a n e l C a m p i u n 
recull p o p u l a r a m b m ú s i c a d e 
S a l v a d o r B r o t o n s el q u a l d i r i g í 
les d u e s a c t u a c i o n s . 
A l ' a c t e hi a s s i s t i r e n m é s 
de mi l p e r s o n e s i c o m p t à a m b l a 
p r e s è n c i a d e l M o l t H o n o r a b l e 
P r e s i d e n t d e l G o v e r n B a l e a r , 
s e n y o r J a u m e M a t a s , a c o m -
p a n y a t d e l ' E x c e l . l e n t í s s i m 
V i c e p r e s i d e n t p r i m e r d e l G o -
vern C e n t r a l , s e n y o r F r a n c i s c o 
A l v a r e z C a s c o s . 
B E L L P U I G noticiari 
A q u e s t s m a t e i x o s a l u m n e s 
j u n t a m e n t a m b d ' a l t r e s c o m -
p a n y s d ' E S O i B a t x i l l e r a t 
a c t u a r e n a la f e s t a d e fi d e c u r s 
d e l ' I n s t i t u t , e l p a s s a t d i m e c r e s 
d i a 16 d e j u n y . E n u n a d e l e s 
i n t e r p r e t a c i o n s c o r a l s v a r e n s e r 
d i r i g i t s p e l d i r e c t o r d e l a C o r a l 
d e l a U n i v e r s i t a t d e l e s I l l e s 
B a l e a r s , e l s e n y o r J o a n C o m -
p a n y . 
• l i » 1 
Dl( us 
411 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Ll inàs M igue l Servicio transporte 
de tierra para jardin. 
A v d a . C o s t a i L lobe ra , 10 - 2 Q A 
Te l . 9 7 1 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
udaingi 
Av. Ferrocarr i l , 4 - T e l . 971 8 3 6 2 4 8 - A R T À 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
Tots els dies feiners, 
des de les 7 fins a les 11,30 del matí. 
E s c o l a , d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
A 
Gran Via, 42 - 07570 - Artà 
Tels: 971 836231-971 836332 
Fax.971 836711 
01 Elionor Servera, 121-B 
07590-Cala Rajada 
Tel/Fax 971 564 302 
Cl Major, 22 - 07530 Sant Llorenç 
Tel/Fax: 971 569 199 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
VISITAU-NOS SENSE CAP COMPROMÍS 
36 4 7 2 
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Xlè Festival de musica clàssica 
"Antoni Lliteres" 
D e l ' l i d e j u l i o l al 15 d ' a g o s t - 1999 
l e r c o n c e r t : d i u m e n g e , 11 d e j u l i o l 
M I Q U E L E S T E L R I C H ( P I A N O ) I J O A N A L L A B R É S ( S O P R A N O ) 
C l a u s t r e d e l C o n v e n t d e l s P P . F F . 2 2 h o r e s . E n t r a d a : 1 .000 p e s s e t e s . 
2 n c o n c e r t : d i u m e n g e , 18 d e j u l i o l 
P E P T O S A R ( N A R R A D O R ) I F R A N C E S C B L A N C O ( P I A N O ) 
C o n c e r t f a m i l i a r . N a r r a c i ó d e c o n t e s m u s i c a t s p e r a t o t a l a f a m í l i a . 
C l a u s t r e d e l C o n v e n t d e l s P P . F F . 2 2 h o r e s . E n t r a d a f a m i l i a r : 1 . 0 0 0 p e s s e t e s . 
3 e r c o n c e r t : d i u m e n g e , 2 5 d e j u l i o l 
A N D R E U R I E R A ( P I A N O ) 
C l a u s t r e d e l C o n v e n t d e l s P P . F F . 2 2 h o r e s . E n t r a d a : 1 .000 p e s s e t e s . 
4 t c o n c e r t : d i u m e n g e , 1 d ' a g o s t ( f e s t e s S t . S a l v a d o r ' 9 9 ) 
Q U A R T E T W A L A S S E K D E P O L Ò N I A ( Q U A R T E T D E C O R D A ) 
C l a u s t r e d e l C o n v e n t d e l s P P . F F . 2 2 h o r e s . E n t r a d a : 1 .000 p e s s e t e s . 
5 è c o n c e r t : d i u m e n g e , 8 d ' a g o s t ( f e s t e s S t . S a l v a d o r ' 9 9 ) 
J . P . R A M P A L & C L A U D I A R I M A N Y & J O S E P F . P A L O U ( F L A U T E S I C L A V E C Í ) 
E s g l é s i a d e l C o n v e n t d e l s P P . F F . 2 2 h o r e s . E n t r a d a : 2 . 0 0 0 p e s s e t e s . 
6 è c o n c e r t : d i u m e n g e , 15 d ' a g o s t ( f e s t e s d e S t . R o c ' 9 9 ) 
M I Q U E L À N G E L A G U I L Ó ( G U I T A R R A ) 
E s g l é s i a d e l a C o l ò n i a d e S a n t P e r e . 2 2 h o r e s . E n t r a d a : 1 .000 p e s s e t e s . 
C o n c e r t a b e n e f i c i d e l ' A s s o c i a c i ó P r o - O r g u e d e l a C o l ò n i a d e S a n t P e r e . 
P Q Fe r rocar r i l , s /n . 
T e l s . 971 5 5 2 4 2 4 - 9 7 1 8 4 3 0 5 3 
0 7 5 0 0 - M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Car los I, s / n . T e l . 971 5 6 3 6 5 5 
0 7 5 8 0 - C A P D E P E R A 
I N S T A L · L A C I O N S E L È C T R I Q U E S 
I N D U S T R I A L S , D O M È S T I Q U E S I 
R U R A L S . 
B o m b e s s u m e r g i b l e s P L E U G E R 
Dis t r ibu ïdor exc lus iu per a Mal lorca. 
A B S, B o m b e s a i g u a res idual . 
D is t r ibu ïdor per a Ma l lo rca . 
18 juny 1999 4 7 3 37 
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FESTES SANT SALVADOR 1999 
Concurs de dissenys per el programa de mà, el cartell i la camiseta 
de les festes patronals 
Bases del concurs: 
1.- P r e s e n t a c i ó , d e m a n e r a 
c o n j u n t a i u n i t à r i a , d ' u n a 
p r o p o s t a d e d i s s e n y p e l p r o p e r 
p r o g r a m a d e f e s t e s d e S a n t 
S a l v a d o r j u n t a m e n t a m b e l 
c a r t e l l a n u n c i a d o r i l a 
c a m i s e t a d e l e s f e s t e s . 
2 . - T a n t el p r o g r a m a , c o m el 
car te l l , c o m l a c a m i s e t a h a n 
de t en i r a l g u n e l e m e n t c o m ú 
q u e e l s i d e n t i f i c a r à e n t r e s í 
c o m a p r o p o s t a c o n j u n t a i 
f à c i l m e n t i d e n t i f i c a b l e a m b 
les f e s t e s p a t r o n a l s d ' A r t à . 
3 . - E s v a l o r a r à l ' o r i g i n a l i t a t i 
e l c a r à c t e r f e s t i u d e l a 
p r o p o s t a , a i x í c o m la f a c i l i t a t 
p e r f e r - n e l a c o r r e s p o n e n t 
ed ic ió i d i f u s i ó . E s i m p o r t a n t 
la p r a c t i c i t a t d e l p r o g r a m a 
d ' a c t e s ( d i m e n s i o n s , i n c l u s i ó d e 
t e x t o s , f a c i l i t a t s d e c o n s u l t a , 
d ' i m p r e s s i ó , e t c ) 
4 . - L e s d i m e n s i o n s d e l c a r t e l l 
n o p o d r a n s e r s u p e r i o r s a 6 0 x 
4 0 c m . N o h i h a l i m i t a c i o n s d e 
c o l o r s . L a c a m i s e t a s ' h a d e 
p o d e r s e r i g r a f i a r , p e r l a q u a l c o s a 
s ' h a d e t r e b a l l a r a m b c o l o r s 
p l a n s p e r a l a s e v a c o r r e c t a 
e s t a m p a c i ó . 
5 . - L a C o m i s s i ó d e F e s t e s 
d e c r e t a r à q u i n a é s l a p r o p o s t a 
g u a n y a d o r a i l a s e v a d e c i s i ó s e r à 
i n a p e l a b l e . 
6 . - L a p r o p o s t a g u a n y a d o r a s e r à 
l a q u e l ' a j u n t a m e n t e d i t a r à i 
i m p r i m i r á , c o n v e r t i n t - l a e n e l 
p r o g r a m a , c a r t e l l i c a m i s e t a 
o f i c i a l s d e l e s f e s t e s p a t r o n a l s 
d ' a q u e s t a n y . 
7 . - T o t e s l e s p r o p o s t e s 
p r e s e n t a d e s s e r a n e x p o s a d e s 
c o n j u n t a m e n t d u r a n t l e s f e s t e s . 
8 . - L e s p r o p o s t e s p o d e n 
p r e s e n t a r - s e a l a c a s a d e c u l t u r a 
d e n a B a t l e s s a o a l e s o f i c i n e s 
d e l ' A j u n t a m e n t a b a n s d e d i a 
3 0 d e j u n y e n u n p a q u e t t a n c a t 
d a m u n t e l q u a l s ' e s p e c i f i q u i : 
C O N C U R S D E D I S S E N Y S 
F E S T E S D E S A N T 
S A L V A D O R D ' A R T À 1 9 9 9 . 
E l n o m d e l ' a u t o r , l a s e v a 
a d r e ç a i e l s e u t e l è f o n a n i r a n a 
l ' i n t e r i o r e n u n s o b r e t a n c a t . 
9 . - L a p a r t i c i p a c i ó e a n a q u e s t 
c o n c u r s i m p l i c a l a p l e n a 
a c c e p t a c i ó d ' a q u e s t e s n o r m e s . 
E-mail: 
bellpuig® servibal.es 
Contestador 
971 835 033 
automàtic 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat , 48 -A T e l - F a x 9 7 1 8 3 5 3 7 5 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
Teléfono 971 841 513 
(Cova d'ets Auberdants) 
CA Via de las Calas, s/n 
Urbanització Costa Canyamel 
Capdepera 
Cuina mallorquina 
Festes de bodes, 
batejos, 
comunions, etc. 
Obert de dilluns a divendres 
a partir de les 18'00 h. a les 
22'30. (Dimarts tancat). 
Dissabtes i diumenges, a 
partir de les 12'00 h. a les 
15'30h. i de Ies18 '00a les 
22'30 h. 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS Y TRABAJOS 
REALIZADOS POR ALBAÑILERIA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
I n f o r m a c i ó n : Ra fae l Co r ra l i za G a r c í a 
c/ C iu ta t , 4 7 
T e l . 971 8 2 9 186- 0 7 5 7 0 Ar tà . 
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N A T A C I Ó 
E l s n e d a d o r s m é s j o v e s d e l 
C l u b A i g u a E s p o r t d ' A r t à 
p a r t i c i p a r e n e l d i s s a b t e d i a 5 d e 
j u n y a l " T r o f e u L a S a l l e " d e 
P a l m a , o n h i p a r t i c i p a v e n t o t s 
e l s c l u b s d e l ' i l l a . E l s n o s t r e s 
n e d a d o r s c o m p e t i r e n a m b 
l ' e s c o l a d e n a t a c i ó d e L a S a l l e , 
r e a l i z a n t u n e x c e l · l e n t p a p e r i 
r a t i f i c a n t e l s e u b o n m o m e n t d e 
f o r m a . A d e s t a c a r e l s m a g n í f i c s 
t e m p s d e M a r c B i s b a l e n l a s e v a 
s è r i e d e 5 0 l l i u r e s , q u e s ' i m p o s à 
a m b u n c r o n o d e 4 0 » 5 7 , i d ' 
O r n a r S a n s ó , q u e a m b 3 8 » 6 8 
t a m b é a c o n s e g u í e l p r i m e r l l o c a 
l a s e v a s è r i e . A m é s , d e s t a c a m 
el b o n r e g i s t r e d ' A n t ò n i a P a s t o r , 
q u e a m b 4 0 " 7 9 a c o n s e g u í l a 
B E L L P U I G esports 
s e g o n a p o s i c i ó a l s 5 0 l l i u r e s . 
T a m b é c o m p e t i r e n G u i l l e m 
R o s e r , A l b e r t G a r c i a , M i q u e l 
P a s t o r , R a f e l N a d a l , B à r b a r a 
T o r r e s , X i s c a A l o n s o i C a t a l i n a 
M e s t r e . 
Gamberrades 
F a p o c s d i e s q u e u n b a n c d e m a r e s q u e h i 
h a v i a a 1' e s p l a n a d a d e l m i r a d o r d e 1' e s g l é s i a, 
c o n c r e t a m e n t a l j a r d i n e t d e l c o s t a t d e l p o r t a l 
m a j o r h a e s t a t d e s t r o s s a t . 
N o s e ' n s a p l ' a u t o r d e t a l g a m b e r r a d a p e r ò 
f a u n c e r t t e m p s q u e u n g r u p d e j o v e n e t s e s 
d e d i q u e n a r e u n i r - s e a l s e s c a l o n s d e l p o r t a l d e 
l ' e s g l é s i a i f u m e n , m e n g e n i b e v e n d e i x a n t 
m o l t a b r u t o r i e s c o m b r e r i e s . S e r i a n e c e s s a r i u n 
p o c m é s d e v i g i l à n c i a p e r p a r t d e l s g u a r d i a n s de 
l ' o r d r e i t a m b é q u e l ' A j u n t a m e n t m a n à s fer la 
n e t e j a m é s s o v i n t t a n t a d i t a e s p l a n a d a c o m 
t a m b é a l ' e s c a l o n a d a d e S a n t S a l v a d o r . 
A l a f o t o g r a f i a e s p o t v e u r e e l b a n c d e s t r o s s a t . 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
| Taller i Despatx: Cl Major, 107 Tels. 971 836 2 8 0 - 9 7 1 835 051 Fax 971 835 318 - 07570 - Artà 
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ESCOLA D E VOLEI 
B E L L P U I G 
4 7 5 
esports 
E l p a s s a t d i s s a b t e d i a 5 e s 
posà fí a la t e m p o r a d a d e l ' e s c o l a 
de vo le i d e l C . V . A r t à . T o t s e l s 
nins i n i n e s , j u n t a m e n t a m b e l s 
seus e n t r e n a d o r s p a s s a r e n e l d i a a 
Cala M e s q u i d a , o n d i s f r u t a r e n d e 
l ' a rena de l " M u n t - g r o s " , p u j a n t i 
ba ixan t u n a v e g a d a i a l t r e l e s 
dunes , i j u g a n t a d i f e r e n t s j o c s , o n 
n a t u r a l m e n t n t a m b é s ' h i t r o b a v a 
el volei p l a t j a . T a m b é p o g u e r e n 
gaudi r d ' u n r e f r e s c a n t b a n y , q u e 
per a m o l t s e r a e l p r i m e r d e 1' a n y . 
D e s p r é s , al v e s p r e , a m b u n b o n 
coloret , r e f l e x d e l b o n d i a q u e 
t engue ren , a c a b a r e n a m b u n s o p a r 
tots j u n t s p e r a c o m i a d a r a q u e s t a 
gran t e m p o r a d a d e l ' e s c o l a d e 
volei , q u e h a s u p e r a t d e m a n e r a 
m o l t p o s i t i v a t o t e s l e s 
expec t a t i ve s , t a n t e n n o m b r e d e 
j u g a d o r s i j u g a d o r e s c o m p e l 
treball r e a l i t z a t . E s v a f e r e n t r e g a 
a tots e ls p r e s e n t s d ' u n d i p l o m a i 
de les f o t o g r a f i e s d e l s d i f e r e n t s 
equips . 
L a r e s t a d ' e q u i p s d e l C . V . 
A r t à t a m b é c e l e b r à e l s e u 
t r a d i c i o n a l s o p a r d e f i n a l d e 
t e m p o r a d a el p a s s a t d i v e n d r e s d i a 
11 de j u n y al c o n e g u t R e s t a u r a n t 
C a ' n R a m o n . D e s p r é s d e d e g u s t a r 
un bon bu fe t , e s v a f e r e n t r e g a a l s 
d i f e r e n t s e n t r e n a d o r s , M a r i a 
J aume , C o n c h i P e ñ a , J u a n j o M i r ó , 
M . A n ò n i a C l a d e r a , A n t ò n i a 
Obrado r , Y o l a n d a C a b r e r , B i e l 
Gili i J o a n M a r t í , d ' u n t r o f e u e n 
r e c o n e i x e m e n t p e r l a s e v a f e i n a 
de p r o m o c i ó d e l v o l e i , r e a l i t z a d a 
a m b l ' e s c o l a , i n f a n t i l f e m e n í , 
j u v e n i l f e m e n í , s è n i o r m a s c u l í 
i s è n i o r f e m e n í . S e g u i d a m e n t 
s ' o b r í e l b a l l o n m o l t s d e 
j u g a d o r s i j u g a d o r e s 
d e m o s t r a r e n q u e n o s o l s e s 
s a b e n m o u r e d i n s l a p i s t a d e 
j o c s i n ó t a m b é d i n s l a d e b a l l . L a 
f e s t a d u r à f i n s a a l t e s h o r e s d e l a 
m a t i n a d a , r e i n a n t e n t o t m o m e n t 
u n g r a n a m b i e n t e n t r e t o t s e l s 
p r e s e n t s . 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Ref lexo log ia p o d a l - Q u i r o m a s s a t g e s 
F lors del Dr. B a c h 
L'art del m a s s a t g e a ls peus al iv ia to ta d o l e n c i a d e l c o s . 
Es t rés , c ià t ica , do lo rs muscu la r s , d e p r e s i o n s , m a l a 
c i rcu lac ió , c a n s a m e n t , etc. etc. 
A ix í c o m qua l sevo l mala l t ia . 
Visites: c/ Era Vella, 34 - Artà - Hores a convenir: Tel. 971 836 477. 
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hípica 
El p r o p e r d i u m e n g e se ce l eb ra ra la 
t r ad ic iona l « G r a n 
D i a d a H í p i c a de M a n a c o r » , q u e és , 
s ense c a p d u b t e , la r e u n i ó 
h í p i c a m é s i m p o r t a n t d i n s el 
ca lendar i de l ' h i p ò d r o m de 
M a n a c o r . A m é s , la p r o g r a m a c i ó 
d ' a q u e s t a D i a d a c o m p t a r à a m b un 
total de 2 2 c o r r e g u d e s en t re les q u e 
d e s t a q u e n : el « G r a n 
P r e m i M a n a c o r » per a cava l l s de 
t res a n y s a m b u n a d o t a c i ó en 
p r e m i s a p r o x i m a d a de 1.500.000 
p t s , u n a c o r r e g u d a pe r a po l t res 
de 2 a n y s , g e n e r a c i ó « E «, u n a 
c o r r e g u d a p e r a cava l l s impor ta t s 
de p r i m e r a ca t egor i a , u n a al t ra pe r 
als m i l l o r s n a c i o n a l s del 
m o m e n t i a l t r e s c o r r e g u d e s de 
ca ràc t e r e spec ia l , de s t i nades 
als c ava l l s d e t res a n y s , c o m pe r 
e x e m p l e el P r e m i Ar t à a m b 
u n a d o t a c i ó en p r e m i s de 150 .000 
p ts . 
Pe l q u e fa a ls resu l ta t s 
d ' a q u e s t a q u i n z e n a d e s t a q u e n les 
v ic tò r i e s a c o n s e g u i d e s pe l s 
següen t s cava l l s : A l c a t r a z T R i B ibo 
Di M o n m e s , p rop ie ta t de 
la q u a d r a B l a u g r a n a , T h e n i k i s -
sedhe r i V e n g a l G S , p rop ie ta t de 
P e d r o G o n z á l e z , Cr i t i c , p rop ie ta t 
de la q u a d r a Es S e m e n t e r e t , 
q u e fou condu ï t m a g i s t r a l m e n t per 
G u i l l e m Sureda , Br i sa 
Nico la i , p rop ie ta t d ' A n t o n i Sunyer , 
i S iver , p rop ie ta t de 
U .Gaspe r . T a m b é es c lass i f icaren a 
la s eva r e spec t iva 
c o r r e g u d a : C ò m p l i c e de Nui t (4 t ) , 
p rop ie ta t de Sebas t i à 
Es teva , Aixa l L la r (3r ) , propietat de 
la q u a d r a Llar , F o x y 
L a d y ( 2 n ) i C a n n y Star ' s (4 t )de la 
q u a d r a sa Corba i a , Br isa 
N i c o l a i ( 4 t ) , p r o p i e t a t d ' A n t o n i 
S u n y e r , Ar i so l (3 r ) , propieta t 
de la q u a d r a E s Pou d ' e s Rafal i 
B i b o Di M o n m e s ( 2 n ) , conduï t 
pe r Ca t i Se rve ra en una correguda 
espec ia l pe r a D a m e s , disputada 
a S o n P a r d o . 
CALA RATJADA 
CA Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTA 
C/. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
C o m e r c i a l 
mmi a i mam —umsm mm 
( « ¡ - • • i r — r « C # — « 4 
M A Q U I N A R I A 
AGRÍCOLA 
TEL 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
C/. Menes t ra ls , 11 
Pol ígono Indust r ia l 
M A N A C O R 
ARTA 
CA Ciutat , 26 
Tel. 83 61 48 
MASSEY FERGUS0N 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
MOTOAZADAS 
EX J\ 11 1 C¡¡ 
wW^Mmle^ « w wS» mm WmmSmsmft MHHIMBBM IHBHPMH 
EMPACADORA Y ROTO EMPACADORA 
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B E L L P U I G 
RANQUING corresponent al mes de Juny 
üder.Alcatraz Tr(lsak GT-Oricape) 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
05 06 12 13 
Pts 
MA SP MA SP 
Aixal Llar 1.23.0 6 3er 2 
Alcatraz TR 1.21.5 33 1er 4 
Arisol 1.21.2 15 3er 2 
A.Tous 1.20.7 32 
Bambi Loyal 1.20.8 7 
Basinguer BG 1.22.3 5 ----- — 
Belina 1.22.5 20 
Bibo Di Monmes 1.19.5 22 1er 2on 7 
Boronat de Ladil 1.21.8 8 
Brisa Nicolai 1.21.8 32 4rt 1er 5 
Calma Du Pin 1.27.1 8 
Campeona 1.24.2 7 
Canny Star's 1.21.4 31 4rt 1 
Caria Way 1.23 18 
Casanova 1.21.5 13 
Cesar Blai 1.25.3 11 
Chin Chin 1.21.8 3 
Cómplice de Nuit 1.27 5 4rt 1 
Crion d'Ovillars 1.23.4 12 
Critic 1.25.6 7 1er 4 
Dandreus M 1.20.6 13 
Dandy d'Abril GS 1.21.5 7 
Daulia 1.26.5 5 
Daurat Llar 1.23.4 11 
Delsi De Retz 1.27.0 1 
Diane Of Alpes 1.23.2 11 
Didac 1.23.5 11 
Distret 1.22.9 9 
Duque Mora 1.28.6 1 
Foxy Lady 1.19.4 15 2on 3 
Gubellini 
Mendocita 1.20.6 6 
Plain Ask 1.20.2 1 
Sandie Max 1.18.6 4 
Siver 1.19.3 12 1er 4 
Thenikissedher 1.20.7 8 1er 4 
Tifón Blai 
Tolino Kurde 1.21.9 18 
Valogne 1.20.5 9 
Varisol LUÍ 1.22.5 24 
Vengal GS 1.22.7 4 1er 4 
4 7 7 41 
HAPPY DAY 
INMOBILIARIA 
TeL/Fax.: 971-829134 
CALA RATJÁDA 
Terreno urbano, 875 m a , Sa Pe* 
dwscada, agua luz telefono m el 
terreno, planos aprovades para 
500 m 2 de vivienda, so puade 
hacer una casa famjísr o 2 cesas 
doblen, zona tranquila. 
Precio: 35,000,000 Pts. Nr. 634 
B u s c a m o s para nuestros 
c l i en tes apartamentos , 
f incas , s o l a r e s , c a s a s y 
l o c a l e s 
N o s o t r o s t e n e m o s 
permanentemente ofertas 
; en toda la costa , e s t e . 
G e s t i o n a m o s 100% 
f fnanotec iones también s i 
u s t e d n o ha c o m p r a d o el 
obje to e n nuestra oficina, 
SON; SERPA DE MARINA 
tenrerb 325 m* con una obra 
comerwada (fundamento) y con 
planos p&m una vivienda de 
$$,.11 ttf y 15,97m* de toras 
despiadados, 2 Vomitorios, 
IbaAó, laMaiKfsro»' safón-eome-
dor, cocina, terraza, cerca de 
1 o.èoQ.00Q Pfes, pare acabar la 
obra. 
Precio: 14.OQO.ÚÚ0 Pts. Ur.&m 
SON SERVERA 
Tirreno urbano ce cerca di 330 
tff\ §0% edificedle, sótano, planta 
baja f 2 plantas, ¿en* tranquila, 
pira 6 apartamentos áe 8S m* 
Preció: 20..000.000 Pts. Nr m 
Cm PíCAFORT 
Tenmo de 250 m* conplanos 
para 138 m* de vivienda, zona 
tranquila, luz y agua en el terreno, 
cerca de 500 m deí mar, 
Precio: &.500,000 Pts. Nr. 552 
COSTA 0 6 CANYAMEL 
Terreno urbano de 1 160 m* con 
he nnesa vista sofert ei mar, sosia 
y montañas, 30% censtoáeles. 
agua,, luz y telefono existenle* , : ; 
Precio; 24.000 000 Pts. Nr. 452 
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B E L L P U I G 
Futbol 
Resultats 
Juvenils 
B a r r a c a r 2 — A r t à 6 
Go l s : Rafe l , Jord i (2) , V ives , T. 
F e m e n i a s , Pascua l 
A l i n e a c i ó : V i v e s , C a n e t , T r o y a , 
D a n ú s , G a y à , P a s c u a l ( M . F e m e -
n i a s ) , T o u s ( M a y a l ) , Ra fe l , M . 
Gina rd (T . F e m e n i a s ) , P e d r o , Jordi 
Infantils 
A l c ú d i a 2 - A r t à 0 
A l ineac ió : X a v i (Can tó ) , Pere Joan , 
J u a n m a ( C r u z ) , Gi l , Te r r a s sa , L o s a 
( R a m o n ) , J o a n A n d r e u , A l e x 
(Car r ió ) , G a y à , J o s é M a r i a (Tor re -
b lanca ) , R e y e s 
San ta P o n s a 3 — Ar tà 0 
A l ineac ió : X a v i (Can tó ) , Pe re Joan , 
J u a n m a , A lex , Ter rassa , Gil (Rober -
to), Gayà , Joan Andreu , Tor reb lanca 
(Rocha) , José M a r i a (Pomar ) , Reyes 
Ar tà 1 — Fe r r i o l e ns e 2 
G o l : R e y e s 
A l ineac ió : X a v i (Can tó ) , Pe re Joan , 
J u a n m a , A l e x , Te r r a s sa , Gi l (Es te -
v a ) , G a y à , J o a n A n d r e u , L o s a 
( T o r r e b l a n c a ) , J o s é M a r i a (Cruz ) , 
R e y e s ( R a m o n ) 
Alevins I a 
R t v o V ic to r i a 3 — Ar tà 1 
Go l : Jord i 
A l i n e a c i ó : P e r e M i q u e l (V ives ) , 
P o n s , Te r r r a s sa , Al f redo , End ika , 
G e n o v a r d , N i e t o , G i n e s , Pau , Jord i , 
Ser ra l ta 
Ar tà 1 — R t v o . M a l l o r c a 3 
Go l : Jord i 
A l i n e a c i ó : P e r e M i q u e l ( V i v e s ) , 
Pons ( O b r a d o r ) , Te r r a s sa , End ika , 
Genova rd , Nie to , Pau (Borja) , Jordi , 
Serra l ta 
Alevins 3 a 
San t S a l v a d o r 0 - C o n s e l l 4 
Al ineac ió : L u c e n a (P . V icens ) , Ton i 
A r n a u , B e r n a d , C o l l , F o n t , G i l 
(G ina rd ) , Massane t , B o s c h (Dan i ) , 
Car r ió , D u r a n (Alba) , A. Gi l (David) 
M a n a c o r i n s 16 — S an t S a l v a d o r 0 
A l i n e a c i ó : P e d r o V i c e n s , T o n i 
A r n a u , Bernad , Col l ( M a s s a n e t ) , 
Font , Gi l , Ca r r ió , D u r a n (Dav id ) , 
G ina rd , B o s c h , D a n i ( A . Gi l ) 
Benjamins 
Pla d e N a T e s a 5 - A r t à 0 
A l i n e a c i ó : C é s p e d e s , G i n a r d , 
C a r a b a n t e , S e r g i , F e l i p , I s m a e l , 
Nada l , Dav id . Javi , A lbe r to , S tepha-
nie 
Pre-Benjamins 
S ' H o r t a 1 - Ar t à 9 
G o l s : T o r r e b l a n c a (3) , R o s a (2) , 
R ie r a (2) , B razo , Co l l 
A l ineac ió : R e y n é s , Co l l , Gi l , Rosa , 
To r r eb l anca , B r a z o , N i c o l a u , Jo rd i . 
Or t ega , D a n i , Riera , J o n a t h a n 
Comentari dels partits 
H a n acaba t to tes les c o m p e t i c i o n s 
p e r a l s e q u i p s d e l C . E . A r t à 
pe r t anyen t s a la C o p a F e d e r a c i ó i 
pe r a quas i totes les ca t egor i e s ha 
sobra t aques t to rne ig , j a q u e els 
resul tats no han estat gens favorables 
h a v e n t passa t la ma jo r i a de par t i ts 
a m b m é s pena q u e g lòr ia . R e s u m i -
r e m ca tegor i a pe r c a t eg o r i a la seva 
par t i c ipac ió . 
E ls j u v e n i l s t r ague ren u n a a m p l a 
v i c t ò r i a a M a n a c o r c o n t r a e l 
Bar raca r , e q u i p q u e , p r e c i s a m e n t , 
ha es ta t el p r i m e r del g r u p . E ls 
to rnaren la m o n e d a de la de r ro ta 
q u e enca ixa ren a Ses P e s q u e r e s . En 
aques t part i t Pascua l va a c o n s e g u i r 
m a r c a r un gol si bé s ' h a de de s t aca r 
un al t re p ic l 'o l fac te de gol de V ives 
qui va j u g a r u n a par t so ta els pa ls i 
l ' a l t ra de davan te r . V a ser un go l 
d ' a s t ú c i a i sereni ta t j a q u e el va fer 
de treta de mig c a m p després d ' h a v e r 
enca ixa t l 'Ar t à un go l . Ve ien t el 
po r t e r avança t c e l eb ran t el gol , li 
esports 
tirà la pi Iota en paràbola , impossible 
d ' aga fa r . 
E ls infant i ls n o han pogu t ni tan 
sols e m p a t a r c a p partit , havent rebut 
bas tan t s go l s i aconsegu in t molt 
p o c s . H a es ta t un torneig decepcio-
nan t pe r a e l ls desp rés de la gran 
c a m p a n y a rea l i t zada en la lliga. 
Po t se r s ' hag i de ixa t sentir massa la 
ba ixa p e r les ió de Su reda en tot el 
to rne ig , j a q u e é s un j u g a d o r clau 
en el s i s t e m a defens iu . Però apart 
d ' a i x ò a l g u n s a l . lo ts semblaven 
es ta r sa tura ts de futbol. 
En a lev ins tant l 'A r t à c o m el Sant 
S a l v a d o r t a m p o c funcionaren. Un 
p o c mi l l o r el p r i m e r que el segon 
p e r q u è a l m a n c o ha tret a lgun triomf 
p e r ò e ls de M a n o l o Cruz , apart de 
n o g u a n y a r , han enca ixa t algunes 
go le j ades d ' e s c à n d o l . 
E ls b e n j a m i n s acud i ren al Pla de 
N a T e s a pe r d i spu ta r - se el primer 
l loc i po t s e r q u e els pesàs massa la 
r e sponsab i l i t a t i e l s vasor t i r e l pitjor 
par t i t de la t e m p o r a d a que els va fer 
e n c a i x a r la ma jo r der ro ta que han 
sofri t t i r an t p e r te r ra les seves 
i l · lus ions . E ls loca ls havien causat 
una gra ta impress ió a Ses Pesqueres 
i foren n e t a m e n t super iors a l 'Artà 
e s sen t j u s t o s v e n c e d o r s i assoliren 
el p r i m e r l loc ma lg ra t empatar a 
pun t s a m b Ar tà i Pol lença , decidint-
se la c lass i f icac ió pels enfronta-
m e n t s en t r e e ls tres equ ips . Final-
m e n t e ls de ixeb l e s de Toni Nadal 
han es ta t te rcers i n o és cap demèrit 
j a q u e han cua l la t un gran torneig. 
E l s p r e - b e n j a m i n s t a n c a r e n la 
t e m p o r a d a a m b vic tòr ia i golejada 
i n d u ï d a , quedan t tercers per darrera 
el M a n a c o r i el M a n a c o r i n s que 
d e m o s t r a r e n la seva superioritat 
sob re la res ta d ' e q u i p s del grup. 
P e r ò les h o r d e s de Rafel Mascaró 
han fet u n a magn í f i ca compet ic ió 
tenin t un final de t e m p o r a d a molt 
acceptable , j a que han anat millorant 
par t i t re ra part i t , e ssen t a ixò molt 
e s p e r a n ç a d o r pe r a la pedrera del 
C. E. Ar tà . 
FLORISTERÍA LITA 
c/ V inya , 2 9 - A r tà 
T e l . 971 83 5 5 5 4 
Ba lears 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : n a t u r a l s , s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : i g l é s i e s , r e s t a u r a n t s , 
h o t e l s . R a m s d e n ú v i e s , c e n t r e s . . . F u n e r à r i e s : c o r o n e s , r a m s , 
c e n t r e s . . . 
P L A N T E S : n a t u r a l s i a r t i f i c i a l s . 
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OPORTUNIDAD: UNA DE LAS ULTIMAS PROMOCIONES 
EN 1 a LÍNEA DE MAR EN MALLORCA 
IA SANT PERE SE CONSTRUYEN 
T A C Fl C 1 1 1 1 ... u s y c l u j 
•EN 1* LÍNEA D i MAR 
•VISTA ESPiCTACy LARES 
SOBRI TODA LA BAHÍA DE ALCUDIA 
* 2 DORMITORIOS 
# COLONIA DE 
ALCUDIA SANT PESE 
mmk MÍA* 
ES UNA 
EXCLUSIVA DE: 
• 2 BAÑOS 
•COCINA AMUEBLADA 
* GRANDES TERRAZAS 
* CRISTALISUPO^CLIMALIF 
* PREINSTALACIONES PARA 
jure m m emoon m o ¥ ñ ¡ o < m m 
' JARDINES PRIVADOS 
* BARBACOA INDIVIDUAL 
* AIS Y ACÚSTICO 
GRAN PISCINA COMUNITARIA 
AMARRE DISPONIBLE 
À parlament o cte la planta 
VISITE NUESTRA OFICINA EN LA OBRA 
HORARIO: de martes a viernes: 10,00 - 14 ,00 h 
s á b a d o y d o m i n g o : 1 0 . 0 0 - 1 4 * 0 0 h y 1 7 . 0 0 * 2 0 . 0 0 ti 
I S T 9 8 ú P I ft f I I I II N 
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Racó 
cloenda 
Coincidint amb les 
festes patronals de 
Sant Pere a la Colònia, 
hem aprofitat l 'avi-
nentesa per publicar 
una fotografia que fa 
forta referència a una de les famílies 
colonieres de més relevancia dins aquest 
nucli, un lloc molt estimat pels seus 
moradors i també per tots els artanencs i 
molta gent de fora que hi passa els estius 
i molts caps de setmana. 
Aquesta família és del llinatgeGenovart, 
un cognom molt estès des de sempre dins 
la població i que, mesclat amb els Orell, 
semblen dels més nombrosos i arrelats a 
la Colònia. De la fotografia no en sabem 
exactament la data però ens han assegurat 
que és de fa uns 60 anys. Així i tot 
coneixereu bastants dels retratats. 
Els anomenam d'esquerra a dreta i 
començant pels de darrera: 
Margalida Orell Rosselló (serruda) i 
Gabriel Genovart Estrany (de sa Devesa). 
Segueix el matrimoni de més edat format 
per Tomàs Orell Canet (estaca) i Catalina 
Rosselló Obrador. Just darrera hi trobam 
Francesc Orell Rosselló i Bet Maria Serra 
Alzamora, portant en braços la seva nina 
Catalina Orell Serra. 
El nindreti baix laprimeradonaés Jaume 
Genovart Orell (leu) i els cinc restants i 
acotats són: Bàrbara Orell Martí (toma-
seta), les tres germanes Apol lònia, Andrea 
i Catalina Orell Rosselló (serrudes) i el 
nin és Tomàs Bisbal Orell (estaca). 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
La vida 
De promeses, n'hi ha moltes 
és conegut fa temps ja 
el qui més pot, sap parlar 
que de grosses no et fas comptes. 
Per millorar n'hi ha moltes 
si ells volen, per trobar 
i els escàndols esborrar 
deixant anar coses tontes. 
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